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El desarrollo del pensamiento crítico en las y los estudiantes es una de las metas que 
presentan los estándares básicos en ciencias sociales; hacia la búsqueda de una formación 
de ciudadanos capaces de comprender su realidad y transformarla, construyendo así las 
bases de su Pensamiento Social. En esta búsqueda se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Cuáles son las habilidades del pensamiento social que se desarrollan en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de una Unidad Didáctica enfocada a trabajar la 
consulta popular con apoyo de TIC, en niños y niñas  de grado cuarto de la  Institución 
Educativa Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad de  Pereira? 
 
Implementando una metodología de casos en la que se tenga presente los siguientes 
aspectos: a) el construir o seleccionar el caso, este parte de los problemas que se encuentran 
en la asignatura relacionado con la realidad, b) unas preguntas críticas en las que la 
reflexión y el objetivo sobre los problemas lo lleven a la comprensión, c) un trabajo en 
equipo que los lleve a discusiones y preguntas del caso, para pasar a debatir las cosas 
generales, d) un interrogatorio sobre el caso guiada por el docente donde es necesario 
diferentes habilidades (escuchar-comprender-resumir-formular preguntas-generar ambiente 
de dialogo y respeto) sin que se limite el pensamiento de los estudiantes, e) actividades de 
seguimientos, las cuales generan no solo tensión sino también motivación por profundizar 
en las necesidades de los estudiantes a través de distintas estrategias, f) conclusiones, 
dándose la autoevaluación y coevaluación. 
 
La finalidad de la investigación que fue abordada desde la enseñanza y el aprendizaje de 
las ciencias sociales teniendo en cuenta tres momentos: la planeación, un desarrollo y una 
reflexión en donde el docente hace reflexiones críticas de la práctica educativas en donde 
el estudiante desarrolla habilidades y competencias permitiendo dar respuesta así a la 
investigación en la comunidad elegida, identificando las Habilidades del Pensamiento 
Social en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla a partir de la unidad 
didáctica la consulta popular. 






The development of critical thinking in students and one of the goals that have basic 
standards in social sciences towards finding a formation of citizens able to understand 
their reality and transform, thus building the foundations of his Social Thought. In this 
search raises the following research question:  What are the social thinking skills that are 
developed in the teaching and learning of a Didactic unit focused on the guidance work 
with ICT support in fourth grade children of School Hugo Angel Jaramillo in the city of 
Pereira? 
 
Implementing a methodology of cases in which the following aspects are considered: a) 
the building or selecting the case, this makes part of the problems that are found in the 
course related to reality, b) some critical questions in which reflection and the target on 
the problems can be taken to the understanding, c) a teamwork  that leads to discussion 
and questions from the case to proceed to discuss general things, d) questioning about the 
case guided by the teacher where it´s needed different skills (listening-understanding-ask 
questions-generate dialogue and environment of respect) without limiting the students´ 
thinking, e) monitoring activities, which generate not only tension but also motivation to 
deepen students' needs through various strategies, f) conclusions, giving self and peer 
assessment.  
 
The purpose of the investigation that was approached from the education and learning of 
the social sciences bearing in mind three stages: the planning, a development and a 
reflection in which the teacher makes critical reflections to the educational practice in 
which the student develops and enabling skills as well as competences allowing to give 
response like that to the investigation in the elected community, identifying the abilities 
of the Social Thought in the process of education and learning that develops from the 
didactic unit the popular consultation.  
 






Este proyecto de investigación, parte de la propuesta de encontrar respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿Cómo se fortalece y se evidencian las habilidades de pensamiento social , en un  
proceso de enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Sociales, que trabaje el concepto de 
consulta popular en alumnos de grado cuarto de la Institución Educativa Hugo Ángel 
Jaramillo  de Pereira, implementando las TIC?. 
 
La anterior formulación fue creada a partir de un macro proyecto que busca comprender y 
reflexionar sobre las diferentes habilidades del pensamiento social y llegar a concluir su 
importancia dentro de un contexto escolar-social, teniendo como base la didáctica de las 
ciencias sociales y los mecanismos de participación social en donde se utiliza como 
herramienta una unidad didáctica que está enfocada a trabajar el concepto de consulta 
popular como mediador de la reflexión del pensamiento social y que llevara a que dichos 
estudiantes reflexionen críticamente y desarrollen habilidades que los lleven a transformar 
su realidad. Todo esto visto, trabajado, reflexionada a través del planteamiento de estudios 
de caso donde se tendrá en cuenta aspectos como: construcción de casos, relación de la 
realidad con las asignaturas académicas, la reflexión de preguntas críticas y preguntas que 
los lleven a la reflexión y comprensión, el trabajo individual y en equipo donde discutan, 
reflexionen sobre el mismo, y a la utilización de las habilidades necesarias para esto 
(describir, interpretar, escuchar, escuchar, leer, argumentar). 
 
En los resultados del trabajo, se muestra que el desarrollo del pensamiento crítico en las y 
los estudiantes es una de las metas que presentan los estándares básicos en ciencias 
sociales; hacia la búsqueda de una formación de ciudadanos capaces de comprender su 
realidad y transformarla, construyendo así las bases de su Pensamiento Social.  
 
Implementando una metodología de casos en la que se tenga presente los siguientes 
aspectos: a) el construir o seleccionar el caso, este parte de los problemas que se encuentran 
en la asignatura relacionado con la realidad, b) unas preguntas críticas en las que la 
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reflexión y el objetivo sobre los problemas lo lleven a la comprensión, c) un trabajo en 
equipo que los lleve a discusiones y preguntas del caso, para pasar a debatir las cosas 
generales, d) un interrogatorio sobre el caso guiada por el docente donde es necesario 
diferentes habilidades (escuchar-comprender-resumir-formular preguntas-generar ambiente 
de dialogo y respeto) sin que se limite el pensamiento de los estudiantes, e) actividades de 
seguimientos, las cuales generan no solo tensión sino también motivación por profundizar 
en las necesidades de los estudiantes a través de distintas estrategias, f) conclusiones, 
dándose la autoevaluación y coevaluación. 
 
La finalidad de la investigación fue abordada desde la enseñanza y el aprendizaje de las 
ciencias sociales teniendo en cuenta tres momentos: la planeación, un desarrollo y una 
reflexión en donde el docente hace reflexiones críticas de la práctica educativas en donde 
el estudiante desarrolla habilidades y competencias permitiendo dar respuesta así a la 
investigación en la comunidad elegida, identificando las Habilidades del Pensamiento 
Social en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla a partir de la unidad 











El proyecto de investigación parte de una pregunta generadora que en este caso fue: 
¿Cuáles son las problemáticas actuales de enseñanza –aprendizaje que la educación 
colombiana viene sufriendo y más aún en las ciencias sociales, en la cual se plantea el 
trabajar las habilidades del pensamiento social en la enseñanza y aprendizaje  del 
mecanismo de participación la consulta popular, apoyada por  las T.I.C en niños y niñas del 
grado cuarto de la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo de Pereira? 
A partir de la planeación de una unidad didáctica utilizada como estrategia para desarrollar 
actividades que sean el detonante de un conflicto cognitivo en los niños y niñas del grado 
cuarto del colegio Hugo Ángel Jaramillo, trabajado desde el tema de la consulta popular, 
desarrollando actividades tales como: elaboración de dibujos, lecturas, juego de roles, sopas 
de letras, loterías, carteleras, simulacro de día de elecciones. Para poder llegar a observar, 
contrastar y concluir que habilidades del pensamiento social se dieron en todo este proceso 
investigativo en una población como lo es el grado cuarto de la institución antes 
mencionada, para dicho proceso se tuvo en cuenta el contexto en el que se desenvolvía. 
Implementando como modelo pedagógico el socio constructivismo, como metodología, el 
estudio de caso, utilizando como referentes teóricos las habilidades del pensamiento social 
y a los autores: en pensamiento social a Pipkin (2005) y Gutiérrez (2011), mecanismos de 
participación social a Villalobos (2006), en las TIC Castell, practicas reflexivas Barnett, 
(2006) didáctica de las ciencias sociales a Pagés (2004), pensamiento reflexivo de Dewey 
(1989) y la consulta popular a María Elton (2004) y la constitución política de Colombia 
(1991), todo esto temporalizado en seis sesiones en las que se asistió un solo día en la 
semana; para lo cual se llevaron  registros visuales, de audio y escritos(producciones  
hechas por los niños del grado cuarto). 
Para contrastarse en su ejecución con las diferentes actividades desarrolladas en el grado 
cuarto y en las seis sesiones ya mencionadas, cabe decir, que hubo momentos en que las 
actividades propuestas se modificaron u organizaron de acuerdo a las necesidades del grupo 
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y la población, donde la evaluación continua fue ejecutada desde la autoevaluación, 
coevaluación, heteroevaluación en cada intervención, 
Durante el desarrollo de cada sesión de la unidad didáctica se buscó y desarrollo un tema 





2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Interpretar las habilidades del pensamiento social en los procesos de enseñanza- 
aprendizaje en las Ciencias Sociales del concepto de consulta popular en niños y niñas de 
grado cuarto de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad de Pereira a 
partir de la implementación de las TIC. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar las habilidades del pensamiento social planeadas para el desarrollo del proceso 
de enseñanza- aprendizaje de las Ciencias Sociales del concepto de consulta popular. 
 
Identificar las habilidades del proceso social desarrolladas en la práctica educativa de las 
Ciencias Sociales del concepto de consulta popular. 
 
Contrastar las habilidades del pensamiento social desde las Ciencias Sociales sobre el 
concepto de consulta popular planteada con las desarrolladas e interpretándolas a la luz 
del pensamiento teórico. 
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3. REFEREFERENTE TEÓRICO 
 
 
La reflexión teórica que guía el problema de investigación, contiene dos partes: la 
primera relacionada con la enseñanza aprendizaje en las ciencias sociales y del 
pensamiento social en este campo del conocimiento y la segunda sobre las prácticas 
educativas en el aula, haciendo énfasis en las prácticas reflexivas en concepto de 
consulta popular y en la incorporación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje 
escolar. 
 
Tomando como guía de este, autores como Gutiérrez (2011), Pikins (2009), Brunner 
2010), Pages (2004), Constitución Política de Colombia (1991), etc.  Los cuales guiaron 
la reflexión frente al análisis, investigación y contrastación de cada uno de los momentos 
planeados, ejecutados y desarrollados con los estudiantes de la institución educativa Hugo 
Ángel Jaramillo del grado 4. 
 
 
3.1. Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales 
 
Las ciencias sociales, tiene diversas tradiciones en la enseñanza aprendizaje. Autores como 
Benejam y Pagés (2004); Mauri y Valls (2002), entre otros, consideran que la enseñanza de 
estas disciplinas debe centrar su finalidad en facilitar a los estudiantes el conocimiento de lo 
social desde posturas epistemológicas interdisciplinares o transdisciplinares, que 
contemplen las interacciones entre lo temporal, lo espacial y lo cultural en el desarrollo de 
capacidades, habilidades y competencias para la toma de decisiones conscientes en el 
ejercicio de la ciudadanía.  
 
Una de las tradiciones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales es la 
humanista, para la que el propósito de la educación es facilitar la comprensión del mundo 
desde múltiples posibilidades, que tengan en cuenta la complejidad e intencionalidad en la 
interpretación de la realidad. Al respecto, la perspectiva constructivista de origen 
sociocultural, considera que la finalidad de su enseñanza y aprendizaje (Mauri y Valls 
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2001), es proporcionar el conocimiento y comprensión del medio social desde las 
interacciones entre lo histórico, lo cultural y lo social. En este contexto, el proceso de 
construcción del conocimiento social en el aula, es producto de la interrelación entre lo que 
enseña el profesor y lo que aprenden los estudiantes con los contenidos escolares. 
 
“La enseñanza es el proceso sistemático y planeado de ayuda educativa 
para la construcción de significados y atribución de sentido, en el que la 
mediación docente incluye la selección, organización, secuenciación de 
contenidos, medios, formas de organización de la actividad y la 
evaluación”i (Mauri y Valls, 2001). 
 
De igual manera, los autores citados (Mauri y Valls, 2001), sostienen que: 
 
“el aprendizaje es el proceso de construcción de significados y atribución 
de sentido, y aunque en éste no hay consensos que ayuden a identificar 
unidades  básicas de análisis en los procesos de construcción de 
conocimiento esta perspectiva considera fundamental partir del análisis de 
los conocimientos previos en relación con los nuevos contenidos de tipo 
declarativo, procedimental, estratégico y metacognitivo implicados, para 
lograr una construcción desde explicaciones múltiples, con evidencias que 
diferencien el tiempo histórico y enseñen razonamiento crítico reflexivo”ii. 
(Mauri y Valls, 2001). 
 
En los contenidos, dada la amplitud, complejidad y variedad del conocimiento social, 
Mauri y Valls (2002), recomiendan que su selección se oriente a competencias de 
elaboración de conocimiento guiadas por el aprendizaje del pensamiento reflexivo social, 
que promueva el compromiso con el cambio. Su selección debe centrarse en visiones 
representativas de la realidad, que acepten la relatividad y la integración global del área 
desde procesos de razonamiento basados en diversidad de fuentes en evaluación 
permanente, para lograr interpretaciones argumentadas y toma de decisiones viables en los 
diferentes intercambios comunicativos. 
 
En la perspectiva constructivista sociocultural, las prácticas educativas en las Ciencias 
Sociales, deben reflejar la capacidad docente para facilitar el aprendizaje significativo a 
través de propuestas que desafíen las concepciones iníciales de los estudiantes, que 
construyan contextos con dimensión social y cultural del saber, planificadas desde 
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situaciones didácticas que abarquen los componentes declarativo, procedimental y 
actitudinal del conocimiento, en las que haya utilización de diferentes recursos gráficos, 
visuales, tecnológicos, y demás posibilidades que ayuden a ampliar las cosmovisiones de la 
realidad. En este tipo de propuestas hay dos conceptos fundamentales e interrelacionados, 
que es preciso aclarar: el conocimiento social y el pensamiento social. 
 
Así mismo Pagés (2007) propone una educación política y democrática: 
 
“Enseñar y aprender ciencias sociales: “problema no está en el bajo nivel 
de conocimiento que la enseñanza actual de Ciencias Sociales está 
produciendo en nuestros alumnos, sino en que éstos no  logran una real 
comprensión de lo social. La solución, en consecuencia, no está en facilitar 
el conocimiento sino en garantizar la comprensión”iii. (Benejam y Pagés La 
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales 2004) 
 
De igual manera, Pagés (2002) afirma con respecto a las ciencias sociales: 
 
 “La Didáctica de las Ciencias Sociales se ha beneficiado de la Psicología 
al asumir, a veces acríticamente, sus teorías y los resultados de sus 
investigaciones en el campo del aprendizaje social y aplicarlas a la 
enseñanza a través de la formación del profesorado. La Psicología, por su 
parte, ha utilizado a menudo de manera mecánica los conocimientos 
sociales para ilustrar sus teorías. El conocimiento de la Didáctica de las 
Ciencias Sociales es un conocimiento en construcción con escasa 
producción investigadora propia. Emerge de la práctica y se dirige a la 
práctica”. (Benejam y Pagés La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias 
Sociales 2004) 
 
Por lo tanto, es un conocimiento con características propias que necesita de los 
conocimientos psicopedagógicos, sociológicos y de las ciencias referentes (geografía, 
historia y las otras ciencias sociales) a los que pretende dar coherencia a través de la 
construcción de modelos para el análisis y la intervención en la práctica educativa. La 
formación del pensamiento social de los alumnos y el desarrollo de capacidades 
intelectuales de orden superior exigen la colaboración de la Didáctica de las Ciencias 





Teniendo en cuenta las necesidades de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales en 
el entorno y problemáticas reales del estudiante daremos un recorrido a algunos autores que 
hacen su planteamiento de este proceso. 
 
Pilar  Benejam (2004) en su publicación las finalidades de la educación social, plantea la 
tradición humanista o re conceptualista en didáctica de las Ciencias Sociales para la 
enseñanza y aprendizaje de las mismas. 
 
Pilar Benejam (2004), cita la Escuela de Frankfurt, con nombres tan significativos como 
Adorno y Marcusse, argumentan su oposición al empirismo positivista, critican la 
racionalidad técnica y proponen una teoría crítica de la sociedad. En el panorama científico  
se dibujan posiciones fenomenológicas, existentencialistas, idealistas y Marxistas, al tiempo 
que se reconoce la importancia de la obra de Kuhn. Estas nuevas direcciones del 
pensamiento coinciden en la crítica de las actitudes optimistas respecto a la ciencia y a la 
técnica que se habían demostrado incapaces de dar solución a la pobreza, a la ignorancia, a 
la injusticia y a la desigualdad.  
 
El interes basico por la motivacion y la logica de la misma teoria justifican la necesidad  de 
aplicar en el aula metodos activos  y participativos donde los estudiantes tienen un papel 
escencial  y aconsejan priorizar la exploaracion empirica de la realidad  a partir de la 
investigacion  o el descubrimieno de problematicas sociales que rodean a los estudiantes en 
su entorno social, ( Bruner, 1975), ( Graves, 1985),(Naish, 1992). 
 
Teniendo en cuanta esta teoria se puede evidenciar la importancia que tienen,  ya que busca 
lacomprension del medio en el que el alumno vive y actua y del cual ya tiene muchas 
referencias y vivencias. El estudio de este medio geografico, historico, cultural o social 
permite relacionar los intereses y sentimientos subjetivos con los conocimientos nuevos y 
desencadenar procesos educaivos que no solo implican entender, sino también querer  




Sobre el tema, Hunckle, (1983), dice: “El proposito de las ciencias sociales propone 
descubrir la intencionalidad de los hechos y plantear posibles alternativas, lo que implica 
aceptar el conflicto y propiciar la argumentacion entre diversas  opciones”iv. 
 
Es así que las  didactica de las ciencias sociales asume la importancia del contexto y estudia 
como influye la dimencion social, temporal y espacial en la formación del conocimiento, 
aceptando plenamente la interdisciplinaridad que ello supone. 
 
A través de la enseñanza de las ciencias sociales se busca que los estudiantes construyan un 
sistema de significados y desarrollen unas actitudes y comportamientos que respondan a los 
siguientes valores democráticos. (Campos 1993). 
 
1. “Respetar la dignidad de sí mismo y de los demás. 
2. Educar en la participación. 
3. Identificar, comprender y valorar los rasgos del entorno donde el estudiante se 
identifica”. 
 
Siguiendo a Rousseau y a Stuart Mill,  
 
“muchos partidarios de la democracia participativa suponen que la 
participación política enseñará la responsabilidad y la tolerancia. Como 
observa Oldfield, quienes piensan que  de este modo depositan su fe en la 
actividad participativa "como el medio por el cual los individuos pueden 
habituarse a cumplir con los deberes de la ciudadanía. La participación 
política abre la mente de los individuos, los familiariza con los intereses que 
están más allá circunstancias particulares y el entorno personal, los alienta 
a que los asuntos públicos deben ser el objeto central de su atención”v 
(Oldfield, 1990b, pág. 184). 
 
Según autores plantean la necesidad de la enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales  
en las aulas de clase ya que estas problemáticas no han sido tocadas a profundidad en los 
currículos planteados, Vega: 2007, expone que “los conocimientos sociales ya no se 
ocupan de la Historia y la Geografía de Colombia y del continente, sino de cosas sin 




Pagés: (2007). En su propuesta tiene como propósito fundamental “proporcionar 
instrumentos y mecanismos de análisis que permitan mirar de frente a la realidad 
contemporánea, no para evadirnos del mundo sino para reconocernos en él, como 
protagonistas y participantes en el drama de nuestra época y para contribuir a afrontar los 
dramas mencionados” (567). Se basa en los siguientes aspectos: “una crítica al progreso”, 
“una visión no eurocéntrica de la sociedad”, “revaluar la memoria de los vencidos y de sus 
luchas”, “replantear los vínculos hombre-naturaleza”, “incluir a las mujeres, la mitad 
olvidada de la historia y de la sociedad”, “considerar la diversidad cultural como un 
patrimonio de la humanidad”, “reivindicar una visión radical de la democracia”, “una 
crítica al consumismo, al lujo, al dinero, a la propiedad privada y al mercado” y “cambiar 
todo tipo de fundamentalismo religioso, étnico, nacional o económico” (Vega: 2007, 567). 
 
Thornton (2008, 26), “la tarea de los educadores de estudios sociales parece ser reconciliar 
la adaptación social con la continuidad curricular y la reconstrucción social con el cambio”, 
es decir para socializar a las nuevas generaciones hace falta estabilidad, mientras que para 
contra socializar hay que apostar por el cambio. Donde  desarrollo del pensamiento 
reflexivo en las ciencias sociales, busca que el estudiante tenga una postura crítica, 
autónoma y responsable frente a situaciones reales de la vida cotidiana y se desenvuelva en 
ella a partir de la acción, dando fe de lo conceptual. 
 
Así Gutiérrez (2011), plantea que: 
 
“el pensamiento reflexivo en las aulas se construye a partir de  la 
comunicación docente – estudiante y otros, dando espacios de solución de 
problemas que le permitan a los individuos  razonar, plantear y aportar 
soluciones de carácter social y reflexivo. 
 
Donde  los procesos de pensamiento reflexivo para la práctica educativa en 
ciencias sociales requieren el desarrollo de procesos cognitivos de orden 
superior, tales como el pensamiento y el lenguaje, articulados a lo 
disciplinar desde lo  conceptual y metodológico, que implique  lo 
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declarativo, lo procedimental y lo actitudinal en la formación de ciudadanos 
críticos y democráticos”vi. (Martha Cecilia Gutiérrez G. 2011). 
 
De este mismo modo Benejam y Quinquer (2004), en su trabajo construcción del 
conocimiento social y las habilidades cognitivo lingüísticas, para la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias sociales plantean que: 
 
“Se debe desarrollar una habilidades cognitivas  lingüísticas que 
favorezcan la construcción de significados entre ellas nos presentan las 
siguientes. 
 
- Capacidad de procesar información 
- Capacidad para comprender a las personas, grupos y fenómenos 
sociales. 
- Aplicar la información  y comprensión de la realidad. 
- Confrontar  las propias interpretaciones, la de otras personas y 
autores con otros planteamientos”vii. (Pilar Benejam y Dolors 
Quinquer 2004), 
 
En el actual proceso debe haber una relación entre saberes previos y nuevos, en la 
enseñanza de las ciencias sociales, relaciona el conocimiento social y el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas, además de formar sujetos para la ciudadanía y la democracia, que se 
conviertan en seres consientes, autónomos y participativos en la realidad en la que se 
encuentran inmersos, así pues que los contenidos respetan las lógicas epistemológicas 
propias, en este caso las Ciencias Sociales, Mauri y Valls (2004), afirman que se debe 
centrar en facilitar a los estudiantes el conocimiento y comprensión del medio social desde 
visiones interdisciplinarias, que incluyan las interacciones entre lo histórico, cultural y 
social, buscando que  aprendan a interpretar y comprender el mundo en que viven con 
capacidad de  decisiones político ideológicas. 
 
Estos planteamientos implican la vinculación del pensamiento reflexivo y crítico a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en las distintas disciplinas, entre ellas las Ciencias 
Sociales, en las que las prácticas educativas deben estar permeadas por el desarrollo de 
procesos cognitivos de orden superior para la formación de ciudadanos críticos, 
comprometidos con la realidad social. Dewey, establece la relación entre pensamiento 
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reflexivo y proceso educativo que es permanente, y que a juicio del autor, lo que constituye 
el pensamiento reflexivo es el examen activo y crítico de creencias, juicios y supuestos que 
permitan probar su autenticidad y llegar a conclusiones justificadas. 
 
Barnett y Bronckbank (2011), plantean que la práctica reflexiva estimula el diálogo crítico 
consigo mismo y con los demás, lleva a la interrogación sobre el pensamiento y la acción 
tanto de profesores como de estudiantes, y aunque reconocen que la propuesta inicial de 
Schon, aplica para disciplinas teórico-prácticas dedicadas a la creación y divulgación del 
conocimiento, en las nuevas tendencias del aprendizaje basado en competencias, porque es 
valioso tener  cuenta los distintos saberes, de tipo conceptual, procedimental y actitudinal, 
que contribuyan a la comprensión del conocimiento y sus posibilidades de aplicación. 
 
En cuanto el conocimiento social se enfatizará desde él estudió de fenómenos y hechos 
sociales, los cuales poseen tres características esenciales: cambio, continuidad y 
diversidad. Todo esto ira direccionado hacia una función educativa que permitirá 
comprenderla realidad, por tal razón para cumplir con este objetivo, es necesario abordar 
las tres características que lo rigen, la multicausalidad, la cual explica que todo hecho o 
fenómeno social, no tiene una ley para su justificación sino, que tiene varias causas y 
explicaciones, el relativismo, el que ayuda a la comprensión de la realidad social, el 
carácter dinámico y no estático de las relaciones sociales, las que cambian desde diversos 
aspectos y la intencionalidad, la cual, enseña a hacer juicios sobre los hechos sociales, está 
ligado con la ética, el pensamiento reflexivo y los valores, lo que invita a los estudiantes a 




3.2. El pensamiento social en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales 
 
En términos de  autores como Gutiérrez (2011), define al pensamiento social, como “un 
conjunto de habilidades que permiten pensar y analizar sobre los problemas sociales, 
además su enseñanza  en forma transversal e individual dependiendo del campo 
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específico o el área de la enseñanza en la que se aplique; en educación, existen diversas 
teorías y autores con propuestas de programas para la enseñanza del pensamiento”viii. La 
mayor diferencia entre ellas radica en  la posición respecto a si la enseñanza del 
pensamiento puede ser transversal e independiente de  las áreas específicas del 
conocimiento  en que pueda aplicarse,  o si es imprescindible  su vinculación con los 
campos específicos de enseñanza, aprendizaje y el contexto de uso del conocimiento 
(Pozo, 2009). 
 
En la perspectiva constructivista de orientación sociocultural, la educación es un proceso 
comunicativo que interrelaciona la formación individual y la formación social en búsqueda 
de finalidades sociales y socializadoras. Esto implica múltiples y complejas interacciones 
entre quien enseña y el que aprende, con relación a los contenidos o tareas específicas, que 
no son independientes del contexto de uso del conocimiento.  
 
Es en la interacción con pares o con otros más expertos como se logra la  apropiación e 
interiorización de la cultura y sus principales instrumentos, en actividades específicas y 
guiadas, que ponen en contacto la relación entre lenguaje y pensamiento. En términos 
Vigotskianos (1989), el lenguaje determina el desarrollo del pensamiento, a partir de su 
doble función: de un lado, comunicativa, en el proceso de apropiación cultural; y de otro 
lado, cognitiva, en la interiorización consciente y reflexiva del conocimiento, a medida que 
se construye significados y se atribuye sentido, que involucra motivaciones,  deseos, 
necesidades, intereses y emociones. 
 
La relación entre pensamiento y conocimiento social, contribuye a  las finalidades de la 
educación en ciencias  sociales. Benejam & Pagés (2004);  Mauri & Valls (2001), 
consideran que la enseñanza de estas disciplinas debe favorecer el desarrollo de 
capacidades, habilidades y competencias para la toma de decisiones conscientes en el 




Pipkin (2009), plantea que el desarrollo del pensamiento social en las aulas de clase 
pretende formar seres autónomos, críticos, reflexivos, libres con capacidad  de gestión en el  




Pipkin (2009) en su trabajo  “Pensar lo social”x plantea como propósito de la enseñanza de 
las ciencias sociales la formación del pensamiento social en los estudiantes para la 
comprensión de la realidad social en la que se encuentran inmersos , abordándola  como un 
conjunto complejo y problemático,  desde el cual  contextualicen y llenen de significado la 
información hacia el  análisis de la realidad desde una perspectiva  crítica y reflexiva, 
convirtiéndose así en sujetos activos, conscientes, participativos y transformadores de su 
realidad, mediante las prácticas educativas reflexivas implementando estrategias didácticas 
en las aulas. 
 
 
3.3. El conocimiento Social 
 
La  función educativa del conocimiento social es la comprensión de la realidad en su 
complejidad,  por lo que su abordaje debe tener en cuenta características como 
(Santisteban, 2009): la multicausalidad, el relativismo y la intencionalidad. 
 
La multicausalidad enseña que este conocimiento no responde a leyes fijas ni 
cuantificables, porque son diversas las variables o factores vinculados a los fenómenos o a 
los acontecimientos sociales. Para Piaget, (1989), es fundamental enseñar el manejo de la 
causalidad múltiple, que permita el aprendizaje del conocimiento social explicativo desde 
reglas de construcción lógicas, que ayuden a establecer diferencias entre la información 
relevante y la accesoria. 
 
El relativismo ayuda a la comprensión de la realidad social desde  coordenadas espacio-
temporales y contextuales que enseñan el carácter  histórico, cambiante y diverso del 
conocimiento social. Se forma en el debate y la argumentación de diferentes puntos de 
vista, que permitan contrastar informaciones diferentes sobre un mismo hecho, para 
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favorecer el desarrollo de pensamiento social reflexivo. 
 
La intencionalidad enseña a hacer juicios sobre los hechos sociales; está relacionada con la 
ética, los valores y el pensamiento reflexivo, situando al estudiante en diferentes ángulos, 
para que logre la elaboración de una interpretación intencional propia. Santisteban (2009), 
considera fundamental enseñar el manejo de reglas de construcción lógicas de explicación 
intencional, en las que se diferencien causas, consecuencias, vivencias de los afectados, 
intenciones de los protagonistas, interpretaciones con sus contradicciones, expresión de 
ideas y experiencias propias, hasta llegar a la construcción de juicios y opciones 
personales. 
 
En esencia, la complejidad del conocimiento social privilegia el trabajo interdisciplinario 
(Pipkin, 2009), con aportes de la historia, la sociología, la economía, la ciencias políticas, 
la antropología, entre otras, que estimulen la capacidad de reflexión, comprensión, 
reinterpretación de los fenómenos y problemas sociales. 
 
 
3.4. El pensamiento Social 
 
Aprender y enseñar habilidades de pensamiento implica relación con los conocimientos 
específicos, en este caso el conocimiento social, que promueva un mayor número de 
representaciones significativas,  nuevos procedimientos en su organización y usos, 
dependiendo de los conocimientos previos, la experiencia, los contextos y  las situaciones 
a las que nos enfrentemos (Pozo, 2009). 
 
El desarrollo del pensamiento social es uno de los propósitos esenciales de la enseñanza y 
el aprendizaje de las ciencias sociales, que, de acuerdo con Pipkin (2009, 19), “permita al 
alumno concebir la realidad como una síntesis compleja y problemática, contextualizando 
la información que recibe en sus múltiples dimensiones y comprendiendo su propia 




En la Psicología y las Ciencias Cognitivas el desarrollo del pensamiento social ha recibido 
diferentes denominaciones, entre ellas: pensamiento crítico, resolución de problemas, 
pensamiento reflexivo y otros, que sin ser equivalentes guardan relación con el significado 
del pensamiento social (Pagés, 2004). Uno de los aportes más reconocidos en el desarrollo 
de  habilidades de pensamiento es el del “Proyecto Zero” de Harvard, con autores como 
Gardner y Perkins en la enseñanza para la comprensión, definida como la posibilidad de 
explicar un concepto o demostrarlo de forma flexible e innovadora en los diferentes 
contextos de uso. En palabras de Perkins (1999) la comprensión es “la habilidad de pensar 
y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” o de tener capacidad de desempeños 
flexibles. 
 
Para Perkins (1999 citado por Pipkin 2009), el aprendizaje reflexivo es el que enseña a 
pensar, comprender y usar activamente el conocimiento a medida que se aprende y se tiene 
“oportunidad razonable y motivación para hacerlo”xi, mediante cuatro condiciones: 
 
 Diseño de objetivos claros. 
 Prácticas reflexivas y planificadas que den oportunidad al estudiante de ocuparse 
activamente de lo que debe aprender en cooperación con otros. 
 Acompañamiento y retroalimentación permanente del docente. 
 Motivación intrínseca y extrínseca, bien sea porque lo que se aprende es atractivo 
e interesante en sí mismo o porque permite adquirir logros de importancia para el 
estudiante. 
 
Para Canals (2007), Casas, Bosch y González ( 2005) y Benejan y Quinquer (2000), la 
enseñanza y el aprendizaje del conocimiento social conlleva el uso del  lenguaje en la 
construcción de significados, el cual se concreta en diferentes discursos de acuerdo con la 
intencionalidad de la comunicación, e implica el desarrollo de habilidades 
cognitivolinguísticas, como: la descripción, la explicación, la justificación, la interpretación 
y la argumentación, que contribuyen al desarrollo de la autonomía en la toma de decisiones 





Su objetivo es informar sobre cualidades, propiedades, hechos, acciones, objetos o 
fenómenos sociales (Casas, 2005), que identifiquen lo esencial de una  realidad o 
fenómeno; esta responde la que, como, cuando, a quienes, donde, como se relacionan, 
procesa información sobre los fenómenos sociales, da cualidades y relaciones entre ellas. 
 
  Explicación  
 
Ayuda al establecimiento de relaciones entre las informaciones, para entender  el porqu é  
d e  l a s  causas y consecuencias, de los hechos y sus relaciones, intencionalidades y 
motivaciones. Recurre en  términos de Duval (citado por Casas y otros, 2005) a razones de 




Se basa en lo que Duval (2008) denomina razones de dicto, las que parten de una 
valoración personal que considera las razones científicas pero también las ideológicas. 
Es el porqué del por qué como podrían ser o como me gustaría que fueran da sentido 




Según, Casas y colaboradores (2005) y Canals (2007), facilita la comprensión de la 
complejidad social, porque implica la necesidad de confrontar las propias interpretaciones 
o las de determinadas personas o autores con otras interpretaciones diferentes, para poner a 
prueba el conocimiento. 
 
Las razones para justificar con convicción del mejor argumento, para convenir o entender 
el hecho para tomar decisiones, con esta se busca dar razones o explicaciones para 
confrontar lo que yo pienso con otras teorías. 
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En el trabajo pedagógico con  habilidades cognitivo lingüísticas, todas ellas están 
relacionadas, contribuyen al proceso de construcción de significados  compartidos. Según 
Benejam y Quinquer (2000, 218), estas habilidades “están orientadas a crear ciudadanos 
críticos, capaces de distinguir puntos de vista diversos, de captar el relativismo propio del 
pensamiento social, de desarrollar un pensamiento creativo, divergente y dispuesto  a 
producir ideas nuevas, de tomar decisiones y resolver problemas”. 
 
Todo este proceso se realiza mediante el triángulo didáctico el cual interrelaciona el 
contenido a enseñar, como se enseña por parte del maestro y como es aprendido por parte 
de los estudiantes, en el cual juega un papel fundamental el lenguaje, el cual determina el 
desarrollo del pensamiento y relaciona el mundo externo (social) e interno  (psíquico) 
con  el cual se  logran  principalmente  dos funciones elementales, la primera es 
comunicativas, con estas se apropian de su cultura y la segunda es que mediante este se 
interioriza el conocimiento. 
 
En el actual proceso debe haber una relación entre saberes previos y nuevos, en la 
enseñanza de las ciencias sociales relaciona el conocimiento social y el desarrollo de sus 
habilidades cognitivas, además de formar sujetos para la ciudadanía y la democracia, que 




3.5. Prácticas educativas reflexivas 
 
La base de estas prácticas es el diálogo entre docente-estudiantes y entre estos, en su ser, 
saber y en las relaciones con el mundo (Bronckbank, 1999). En ellas hay  varios requisitos: 
el carácter consciente de la educación, el contexto, la intencionalidad, los procedimientos y 
a su vez,  las formas de diálogo. 
 
- El carácter consciente  de la educación remite a las percepciones, creencias, supuestos, 
formas de construir y actuar sobre la experiencia, que es necesario tener en cuenta en la 
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enseñanza y el aprendizaje. 
 
- La intencionalidad en las interacciones remite al diálogo reflexivo con finalidades 
explícitas y congruentes entre lo planeado y las prácticas realizadas. 
 
- El contexto se refiere a todos los aspectos individuales, sociales y culturales del 
aprendizaje como fenómeno social y al mismo tiempo individual. 
 
- Las formas de diálogo intencionado que propone Bronckbank (1999) para lograr  
aprendizaje reflexivo son las interactivas y recíprocas, que promuevan la construcción 
conjunta, al estilo de la construcción dialógica descrita por Cazden (1991) o la 
construcción compartida del conocimiento de  Edwards y Mercer (1988). 
 
- El procedimiento es la relación y a la vez la diferencia entre las tareas y la actividad 
misma; donde la tarea es lo que se hace y el procedimiento es el cómo se hace, de manera 
que sean congruentes con las finalidades de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, que 
articulen la idea de la reflexión y sus consecuencias para el aprendizaje. La importancia 
del procedimiento es hacer consciencia de la práctica, de la capacidad de reflexionar 
sobre ella para buscar congruencia con la acción educativa. 
 
En el concepto de práctica reflexiva hay varias expresiones que Bronckbank considera 
necesario tener en cuenta: el saber qué; saber en la acción y saber de uso; reflexión en la 
acción. 
 
“El “saber qué”, es el conceptual o proposicional que la escuela enseña en 
las diferentes materias o áreas  escolares del currículo. 
 
El “saber en la acción y saber de uso”, es el  saber que es tácito y produce 
resultados en la medida en que la situación esté dentro de los límites de  
aplicación de lo aprendido; por ejemplo: la ubicación espacial en un 
territorio específico sobre la base de la cartografía aprendida. 
 
La “reflexión en la acción”, es la que se hace en medio de la acción 
consciente y que permite asumir posiciones o replantearlas  a media que se 
produce el acto educativo, en el que según Schon (2002), gracias al 
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pensamiento puede reestructurarse la estrategia de acción o el fenómeno 
en el mismo proceso, lo que significa, que el conocer y el conocimiento se 
construyen dentro y fuera de la práctica y no son sólo derivados del saber 
qué o saber conceptual.  
 
En las prácticas educativas reflexivas y autorreguladas, el profesor deja de 
ser el único protagonista,  éstas son experiencias de construcción conjunta 
de conocimiento, basadas en estrategias pedagógicas y didácticas que 
interrelacionan: 
- Lo cognitivo, lo emocional y lo relacional 
- La formación individual con la formación social 
- La comunicación oral con lo escrita, simbólica e icónica en el 
hablar, el escuchar y  el cooperar 
- La teoría con la práctica y la vida misma”xii. 
 
En estas prácticas, las estrategias  pedagógicas convocan al diálogo y la reflexión entre 
docentes y estudiantes, así como entre estudiantes. Las estrategias consideras más potentes 
y con mayor historia en la educación, son el análisis de casos, la resolución de problemas y 
los proyectos pedagógicos de aula (Pozo, 2009; Coll & Monereo, 2008). Caracterizadas 
por dar a los estudiantes el carácter  de personas activas, enfrentadas con la resolución de 
situaciones reales, que  los responsabiliza de su propio aprendizaje. 
 
 
3.6. Mecanismos de participación 
 
Por otra parte, luego de estudiar los mecanismos de participación  democrática 
esencialmente la consulta popular,  podemos concluir, que en el caso colombiano muy 
especialmente en los últimos años, hemos venido presenciando un creciente interés en torno 
a una supuesta reivindicación de los Principios democráticos; tal expresión fue evidente en 
la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, parece difícil alcanzar estos propósitos 
cuando se evidencia que en contextos como el  nuestro, no se dan los elementos mínimos 
que constituyen presupuestos necesarios para poder hablar de una democracia. Ya que lo 
que sería una buena herramienta para obtener un país,  lleno de oportunidades y que se 





Herrera y Villalobos (2006), afirman que: 
 
“Los mecanismos de participación deben gestarse pensando en el bien 
común, siendo estos ampliamente difundidos y compartidos de tal manera 
que el ciudadano sea consciente de su labor y sobre todo de su importancia 
dentro de cada mecanismo y son por estas razones, que es de suma 
importancia, evidenciar el ejercicio de la consulta popular desde la escuela 
como un mecanismo para ejercer un derecho, desde un acto personal y de 
voluntad política y utilizando el voto como herramienta de apoyo”xiii. (Edgar 
Herrera Loaiza, Enrique Villalobos Quirós. 2006) 
 
 Es un derecho: se deriva de las teorías de Rousseau sobre el concepto de soberanía 
popular, entendida ésta como la suma de todas las fracciones de soberanía que 
corresponde a cada individuo, por lo que se concluye que al ser el sufragio o voto 
una manifestación de esa soberanía, es un derecho pre estatal e innato a la condición 
de persona. 
 Como función: Desarrollada por Sièyes, parte de la concepción que la soberanía 
pertenece a la Nación como un todo, y no a cada individuo como detentador de una 
parte de ella, por lo que si el titular de la soberanía es la primera, el poder electoral 
se atribuye a los ciudadanos sólo como órganos encargados de ejercerlo, donde 
Hernández, menciona que cumpliendo una función pública y no ejercitando un 
derecho. 
 
Es por ello que reúnen las condiciones determinadas por el legislador, que les coloca en una 
situación objetiva particular: se les pide que participen en la elección de los gobernantes; 




3.7. La consulta popular 
 
Desde los planteamientos de los autores sobre pensamiento social y el carácter inclusivo 
que nos muestra es necesario tener en cuenta la consulta popular de nuestro como parte de 
esta, por esta razón algunos autores plantean. 
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Según la Constitución política de Colombia (1991), “ARTICULO 103”.Son mecanismos de 
participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La 
ley los reglamentará. 
 
“El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 
benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su 
autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de 
representación en las diferentes instancias de participación, concertación, 
control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. 
 
ARTICULO 104. El Presidente de la República, con la firma de todos los 
ministros y previo concepto favorable del Senado de la República, podrá 
consultar al pueblo decisiones de trascendencia nacional. La decisión del 
pueblo será obligatoria. La consulta no podrá realizarse en concurrencia 
con otra elección. 
 
ARTICULO 105. Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que 
señale el estatuto general de la organización territorial y en los casos que 
éste determine, los Gobernadores y Alcaldes según el caso, podrán realizar 
consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del 
respectivo departamento o municipio. 
 
ARTICULO 106. Previo el cumplimiento de los requisitos que la ley señale y 
en los casos que ésta determine, los habitantes de las entidades territoriales 
podrán presentar proyectos sobre asuntos que son de competencia de la 
respectiva corporación pública, la cual está obligada a tramitarlos; decidir 
sobre las disposiciones de interés de la comunidad a iniciativa de la 
autoridad o corporación correspondiente o por no menos del 10% de los 
ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral; y elegir 
representantes en las juntas de las empresas que prestan servicios públicos 
dentro de la entidad territorial respectiva. 
 
Los ciudadanos también podrán participar en consultas populares para 
expresar su opinión sobre asuntos de trascendencia para la comunidad 
antes de que la decisión sea adoptada. Según el proyecto, la consulta podrá 
hacerse a nivel nacional, departamental, municipal o distrital. Deberá ser 
una pregunta de carácter general, redactada en forma clara que pueda ser 
respondida con un "si" o un "no". Tendrá que referirse a asuntos de 
trascendencia nacional, departamental, distrital o municipal, según sea el 
caso. Con el fin de evitar que la consulta pueda ser empleada como 
mecanismo alternativo para legislar o regular un determinado asunto, el 
proyecto señala que no puede ser objeto de consulta la convocatoria de una 
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asamblea constituyente a menos que sea el Congreso quien decide la 
reformar la Constitución a través de este mecanismo. 
Sin perjuicio de los requisaos adicionales que se señale las características 
en el Estatuto General de la Organización Territorial para las consultas a 
nivel departamental, distrito y municipal, el presente proyecto de ley señala 
las características generales de la consulta popular en las distintas 
entidades territoriales. De ser aprobadas estas reglas por el honorable 
Congreso, dejarían sin vigencia las normas de la Ley 42 de 1989. 
El proyecto regula de manera detallada la consulta definida por el artículo 
104 de la Constitución. Así, cuando se trate de una consulta de carácter 
nacional, el Presidente de la República deberá enviar al Senado el texto de 
la consulta junto con un informe del proyecto regula de manera detallado la 
consulta definida por el artículo 104 de la Constitución. 
 Así, cuando se trate de una consulta de carácter nacional, el Presidente de 
la República deberá enviar al Senado el texto de la consulta junto con un 
informe de las razones que la hacen necesaria. El Senado dispondrá de un 
plazo de 20 a 30 días para emitir un concepto sobre la consulta. Una vez 
emitido el concepto favorable del Senado, y consulta también debe ser 
objeto de control constitucional previo de la Corte Constitucional, de 
acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 237 de la Carta 
Política. El texto de la consulta será enviado a la Corte Constitucional 
quien, dentro de los 15 días siguientes, se pronunciará sobre su 
constitucionalidad. Si el concepto de la Corte es favorable, el Presidente 
podrá realizar la consulta. 
 
Estos requisitos buscan que la responsabilidad política del Presidente en la 
toma de decisiones sobre asuntos trascendentales no sea eludida y 
trasladada fácilmente al pueblo. También pretende evitar que el Congreso 
se vea sometido a presiones indebidas por parte del Gobierno frente a 
decisiones de difícil adopción y permite que cuestiones complejas, .sobre las 
cuales haya un enfrentamiento entre el Gobierno y el Congreso, can 
dirimidas por el pueblo evitando así una parálisis en la adopción de tales 
decisiones. Además, el control de la Corte Constitucional Impedirá que 
asuntos inconstitucionales puedan ser sometidos a consulta popular”xiv. 
 
El proyecto prevé que la consulta nacional se realice en una elección especial que no puede 
coincidir con ningún otro acto electoral que pueda distraer la atención del elector. Esa 
elección especial no sólo es un límite para evitar que el Presidente abuse de esta facultad al 
obligarlo a correr el riesgo de una baja participación, sino que además es una garantía para 
que la decisión que adopten los ciudadanos pueda ser enfocada con claridad y que la 
información que reciban los permita comprender todas las aplicaciones de la de terminación 
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que deben considerar sin distorsiones fuertes de una campaña de candidaturas. Al igual que 
en el caso de los referendos de carácter nacional, el proyecto prevé la suspensión 
transitoria, mediante decreto legislativo del Presidente de la República, de la celebración de 
la consulta cuando la fecha de cita coincida con la vigencia de cualquiera de los estados de 
excepción y su realización pueda afectar el restablecimiento del orden público o deba 
efectuarse en un ambiente de intimidación para los votantes. En ese evento, se aplicarán las 
reglas en el artículo 44 del proyecto. 
En las consultas departamentales, municipales y distritales, el gobernador o el alcalde, 
según el caso, enviará al tribunal administrativo competente el texto de la consulta para la 
revisión de si legalidad y constitucional. Si el concepto del Tribunal es favorable, se podrá 
realizar la consulta 
Para estas consultas no se exige un concepto previo favorable de la asamblea o el con cejo. 
El gobernador o el alcalde podrá decidir si lo solicita o no. Si decide solicitarlo, también 
tendrá la libertad de acatarlo o no. Esta facultad permitirá buscar una salida democrática 
para decisiones trascendentales que no hayan podido ser resueltas en el seno de la 
corporación. En ese evento, será el gobernador o el alcalde quien asuma los castos políticos 
del posible rechazo popular. 
Cuando más de la mitad de los votos que conforman el respectivo censo electoral se 
pronuncien en un mismo sentido, se entenderá que ha habido una decisión obligatoria del 
pueblo. En ese evento, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas necesarias 
para hacer, efectiva esa decisión. Si para ello se requiere de una ley, de una ordenanza o de 
sin acuerdo. La corporación respectiva deberá adoptarla dentro del período de sesiones que 
coincida con la votación dé la consulta y, a más tardar, en el período siguiente. 81 la 
decisión del pueblo hace necesaria una retorna constitucional, el plazo será de un año. El 
plazo para el Presidente de la República, para los gobernadores y alcaldes, según el caso, es 
de 3 meses. El incumplimiento de esta obligación por parte del servidor o servidores 
públicos acarreará la pérdida de los derechos políticos para la siguiente elección. 
Existe una última modalidad de consulta definida por la Constitución (1991):  
“La consulta para convocar a una asamblea constituyente para reformar 
total o parcialmente la Constitución. 
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Las características de esta consulta fueron definidas por el constituyente de 
1991. Quien efectúa la consulta es el Congreso. Para ello, requiere, de una 
ley aprobada por la mayoría de los miembros de tina y otra Cámara, en la 
que deberá definirse, además, el número de delegatarios, el período de la 
asamblea, la fecha de Iniciación de sus sesiones y otras características de la 
asamblea. También, sé señalará el temario en que se ocupará la asamblea 
frente al cual los ciudadanos que participe en la consulta podrán 
pronunciarse sobre cada uno de los óptimos que lo Integran y definir así la 
competencia de la asamblea. En esa ley de consulta, también se señalará el 
sistema de elección de los delegatarios que, en todo caso, deberá ser un 
sistema de representación proporcional. Las reglas de elección y las 
características de la asamblea no podrán ser, variadas con posterioridad al 
pronunciamiento popular. 
Se entiende  que el pueblo desea la convocatoria de una asamblea 
constituyente citando así lo decida la mayoría de los votantes, siempre y 
cuando haya participado en la votación, cuando menos la tercera parte del 
censo electoral. Si la consulta es favorable a la convocatoria de la 
asamblea, se fijará la fecha para la elección de los delegatarios dentro de 
los 6 meses siguientes a la consulta. Esa elección no podrá coincidir con 
otro acto electoral. 
Es así en donde la consulta popular se desarrolla a partir de aspectos como 
de carácter universal, porque es para todos los ciudadanos; Secreto, porque 
no revela su identidad y sólo el individuo sabe por quién vota; Único, 
porque hace uso de un solo voto por cada cargo o planilla a elegir. 
Personal, porque nadie más que cada persona puede decidir cómo 
ejercerlo. No delegable, ya que no puede nombrar a otra persona para que 
vote por usted”xv.  
 
Entonces se dice que estos mecanismos de participación democrática aportan una luz a 
aquellos ciudadanos que requieren ser escuchados y es desde la escuela en donde se 
fomenta este ejercicio que permite hacer uso de nuestra soberanía, pero para esto se debe 
conocer cada uno de estos mecanismos y sus características para   así identificar cuál de 
ellos es el necesario según el caso, cuáles son sus condiciones y como se usan de manera 
efectiva. 
 
Y es a partir de la importancia de estos mecanismos de participación que los procesos en la 
enseñanza y el aprendizaje en las Ciencias Sociales, implica una gran variabilidad y 
complejidad en las prácticas educativas, es así como Benejam y Pagés (2004), Mauri y 
Valls (2002), consideran que la enseñanza de estas disciplinas, debe centrar su finalidad en 
facilitar a los estudiantes el conocimiento de lo social desde posturas epistemológicas 
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interdisciplinares o transdisciplinares, que contemplen las interacciones entre lo temporal, 
lo espacial y lo cultural en el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias para la 
toma de decisiones conscientes en el ejercicio de la ciudadanía, la adquisición de 
conocimiento, en el que el estudiante es sujeto activo, capaz de identificar, comprender y 
resolver interrogantes relacionados con situaciones del entorno, que le faciliten el desarrollo 
del pensamiento social y de las competencias social y ciudadana, consideradas propósitos 
fundamentales de este campo del conocimiento escolar. 
 
A partir de esto y de la investigación realizada en la que autores como Jean Michel  
Blanquer (1998), María Elton (2002) y  Juan José Ramírez (20010), entre otros, se sustenta 
la unidad didáctica sobre la consulta popular su importancia y contribución al mejoramiento 
del espacio social y cultural de los educandos, puesto que para comprender mejor este tema 
es necesario que los estudiantes se sumerjan en la realidad del país y de su historia. 
 
La consulta popular es un mecanismo de participación social, el cual cuenta, con una gran 
historia político-social, político porque es a partir de un conflicto interno dentro de un 
partido político que surge tal mecanismo y social porque es partir de la implementación de 
este que la sociedad se torna hacia un cambio, según Jean Michel  Blanquer (1998), “la 
consulta popular es un sistema adoptado por el partido liberal para seleccionar a su 
candidato a las elecciones presidenciales, ha sido una adaptación política e institucional 
muy significativa. 
 
El proceso que ha conducido a su adopción es tan interesante para el análisis de la decisión 
como sus consecuencias para el análisis político. 
 
Después de los resultados de la votación de 1990, este sistema particular ha demostrado su 
superioridad para, por lo menos, dos cosas: 
 Su sencillez. 




Por otro lado y siguiendo la línea del primer autor sobre la consulta popular, Juan José 
Ramírez t, afirma que “este mecanismo interno con el que actualmente los partidos 
políticos seleccionan a sus candidatos para cargos de elección popular, fue una de las 
batallas del inmolado líder, su vigencia se comprueba a 20 años de su muerte como el 
mayor aporte en la democratización interna de los partidos. La consulta, como mecanismo 
de participación popular, fue instaurada oficialmente como norma constitucional en la 
Constituyente de 1991 Como un homenaje inmolado líder”. 
 
En un contexto más social y demostrando lo antes dicho sobre la cuestión político-social de 
la consulta popular, María Elton, en Rousseau, argumentan que  “el Contrato Social es un 
tratado de filosofía política, en cuyo contexto la voluntad general se constituye como un 
principio político fundamental, origen del funcionamiento recto y eficaz del Estado”.  
 
Desde esta perspectiva, la voluntad general es expresión de la conciencia moral del hombre, 
y es anterior, por lo tanto, a cualquier tipo de consenso nacional. El consenso —la voluntad 
de todos— no concuerda, en muchas ocasiones con la voluntad general. Esta última, 
aunque surge de la consulta popular, el ejercicio de la soberanía no llega a ser tal por 
cuantificación de votos, sino en la medida en que es expresión de la ley natural, que 
proviene, como una anticipación moral universal, del corazón purificado del hombre. 
 
No es posible, por tanto, extraer la voluntad general por medio de una técnica política, 
porque ella es consecuencia de una conversión psicológica profunda, de una ascesis moral. 
La manifestación de la voluntad general es la ley, que en tanto es expresión, en último 
término, de la conciencia moral, libera, eleva moralmente al hombre. 
 
La consulta popular 
La enseñanza y el aprendizaje  del mecanismo de participación (consulta popular) como 
estrategia de desarrollo social en el área de las ciencias sociales en prácticas educativas en 




Consulta popular es un mecanismo de participación social que podemos ligar a la área de 
las ciencias sociales, ya que  con el podemos lograr que las personas puedan acercarse  a las 
diferentes autoridades a solicitar información o solución de un problema, bien sea de 
manera individual o colectiva, dicho mecanismo es posible llevarlo a la vida diaria y  a las 
aulas de clase donde con frecuencia podemos encontrar situaciones que no son del todo 
aprobadas, por alumnos y profesores.  
 
EL área de las ciencias sociales nos abre un amplio contenido en el que este mecanismo 
puede utilizarse como herramienta para trabajar la democracia o participación social, la 
cual puede ser vista desde los diferentes escenarios como los son: la familia, la comunidad 
educativa, la comunidad a la que pertenezco (barrio), la ciudad, departamento o estado 
(país) los cuales nos permiten de alguna manera generar un cambio a nivel social e 
intelectual en cada individuo a la hora de realizar tal ejercicio. 
 
Por tanto y de acuerdo con lo que dice los mecanismos de participación. Formación 
ciudadana y constitucional.  
 
“La consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta, de 
carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, 
municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la República, el 
gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que 
éste se pronuncie formalmente al respecto. En todos los casos la decisión es 
obligatoria cuando la consulta se refiera a la conveniencia de convocar una 
asamblea constituyente, las preguntas serán sometidas a consideración 
popular mediante ley aprobada por el Congreso de la República”xvi.( Web: 
http://www.eduteka.org/pdfdir) 
 
Para llevar a cabo tal procedimiento en el artículo sobre formación ciudadana y 
constitucional se dice que “el procedimiento, en sus líneas generales, es el siguiente: el 
mandatario (Presidente de la República - con la firma de todos los ministros y previo 
concepto favorable del Senado-; el gobernador -previo concepto favorable de la Asamblea 
departamental-; o el alcalde - previo concepto favorable del Consejo o de la Junta 
Administradora Local-, según el caso) redacta la consulta en un texto que pueda ser 
contestado mediante un "sí" o un "no". La constitucionalidad de dicho texto es examinada 
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por el respectivo Tribunal Administrativo en el caso de las consultas departamentales, 
municipales o locales, o por la Corte Constitucional en el caso de las de rango nacional. Se 
procede entonces a la respectiva votación teniendo claro que la decisión popular es 
vinculante si fue adoptado por la mitad más uno de los votos válidos siempre y cuando 
participe al menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo 
electoral”. 
 
Durante el desarrollo de este proyecto se irá desarrollando el concepto de tal mecanismo de 
participación y su trascendencia en la vida política como social del país, para esto  se 
implementara una serie de estrategias que deberán servirá de apoyo a las docentes 
practicantes para cumplir con la meta propuesta. 
 
Por otro lado al trabajar la Constitución Política de 1991 en la escuela, es posible llevar a 
dicha población a que conozcan, entiendan y hagan uso de un mecanismo democrático tan 
especial como lo es la consulta popular, utilizada tras la estrategia de crear un gobierno 
estudiantil, donde las ideas, pensamientos, ideologías y formas de ver las cosas les permita 
reflexionar sobre el papel que cada uno tiene en dicha comunidad, así  como su voto es 
parte fundamental y decisiva en las decisiones que allí se llegaran a tomar. 
 
 
3.8. El uso de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje 
 
El ámbito educativo ha debido recurrir al uso de las TIC ya que las transformaciones 
constantes que genera el ser humano obliga estar sumergidos en  la  globalización y a lo 
largo de la historia, desde  el paso de las tecnologías de la comunicación eminentemente 
orales  (basadas en el habla, la mímica, los relatos…), al empleo de la imprenta y el libro 
de texto impreso (Coll y Monereo, 2008), que originaron una segunda gran revolución 
educativa, denominada técnica o artificial, que trajo consigo la masificación y el 
desarrollo de la sociedad industrial, hasta lo que hoy se considera una nueva y tercera 
revolución, derivada del uso de medios de información y comunicación analógicos, 
digitales y ahora inalámbricos, que han permitido el desarrollo de diversas modalidades 
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educativas, entre ellas, la enseñanza a distancia, la enseñanza asistida por ordenador, el e 
learnig y el m learning. 
 
Por lo anteriormente mencionado Alcántara (2009) las TIC se consideran como las 
herramientas, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y  
presentan información  de  una  forma  variada. Y  algún  modo, satisfacen  las 
necesidades de la sociedad, es así como es necesario la integración en el trabajo educativo  
de  las  TIC  en  las  propuestas  pedagógicas  trabajando  de  manera conjunta en la 
búsqueda, almacenamiento y construcción de la información. 
 
En la consecución de diversas realidades comunicativas e interactivas Coll (2007) plantea, 
esta potencialidad de las TIC pueden desplegarse en dos direcciones en el marco de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, en donde en primer lugar se tomará su uso para 
facilitar las relaciones entre los participantes en especial los estudiantes y los contenidos 
de aprendizaje y en segundo lugar mediar las interacciones y los intercambios 
comunicativos entre  los participantes, ya  sea entre profesores y estudiantes. 
 
Por ello, es que la  investigación está acompañada por el uso de las TIC, ya que esta 
ayuda a la transformación de la educación dentro y fuera de las aulas de clase, y que 
funcionaran como herramientas didácticas aplicadas en la enseñanza y el aprendizaje 
implementándolas al tema el voto popular y la participación ciudadana,  que  se  








La investigación, se ubica en el enfoque hermenéutico interpretativo ya que pretende 
comprender una realidad desde adentro, que permitan identificar, analizar e interpretar  el 
fenómeno objeto de estudio en este caso las habilidades de pensamiento social en el 
concepto de consulta popular de los niños y niñas de la institución educativa Hugo Ángel 
Jaramillo con apoyo de TIC. 
 
La educación tiene como objeto fundamental las instituciones educativas y las aulas, como 
medio social y culturalmente organizado, y el profesorado y el alumnado como elementos 
intrínsecos del proceso. Pretende saber qué ocurre (más que su carácter general y su 
distribución global), o qué ha pasado, y qué significa o ha significado para los sujetos o 
grupos en una determinada realidad dinámica. La naturaleza del conocimiento educativo 
no es objetiva sino subjetiva; debido a que Existen múltiples realidades educativas y no 
una realidad única y objetiva. 
 
El método empleado es un estudio de caso sencillo y holístico debido a que se mira en el 
mismo contexto, y se trabaja un solo caso en su profundidad, pretendiendo conocer que 
habilidades de pensamiento se desarrollan en la enseñanza y el aprendizaje de la unidad 
didáctica   “El voto popular como mecanismo de participación ciudadana” apoyadas por 
las TIC. 
 
El método es el estudio de casos (Yin, 2005; Stake, 1999), que permita describir, analizar 
e interpretar  la realidad desde el contexto en que se produce el fenómeno estudiado, en su 
ámbito natural, habitual, y en su carácter dinámico, que atienda tanto los comportamientos 
esperables como los imprevistos, lo más comunes y los más específicos. 
 
“El estudio de casos es un método de investigación cualitativa que se ha utilizado 
ampliamente para comprender en profundidad la realidad social y educativa, mediante la 
particularidad de las características del método, es el estudio intensivo y profundo de 
un/os caso/s o una situación con cierta intensidad”. Los casos serán variados y deberán  
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incluir el uso de TIC ya que la  pretensión no es la generalización, sino hacer análisis en 
profundidad, contrastación de los supuestos teóricos de la investigación. 
 
A partir del proceso de las habilidades de pensamiento social se desarrolla un proceso de 
investigación es de las habilidades de pensamiento social, que se desarrollan en la 
enseñanza y el aprendizaje, de la unidad didáctica “El voto popular como mecanismo de 
participación ciudadana” desarrollándose en el grado cuarto, en un proceso de recolección 
de los datos cubre dos momentos: antes  y durante  la práctica educativa,  los  cuales se  
explicitan  a  continuación  con  las técnicas e instrumentos  a utilizar. 
 
Antes de la práctica educativa se hacen los acuerdos y el consentimiento informado con 
cada profesor sobre el trabajo a realizar con los estudiantes, para el registro de la práctica 
completa. Así mismo se hace una entrevista semi- estructurada a cada uno. Durante la 
práctica educativa se hace observación no participante  al  desarrollo  de  las  unidades  
didácticas  completas  en  ciencias sociales, en la educación básica. 
 
También se recogió como material complementario, los materiales docentes y la 
producción de los estudiantes, incluida la evaluación final, que ayude a la reconstrucción  
del  proceso  en  las  transcripciones  y  en  el  análisis  de  los resultados. El análisis de 
los datos recolectados: consta de tres momentos: Primero, de análisis de la entrevista 
inicial del profesor, Segundo momento, es sobre  el  análisis  e  interpretación  de  la  
unidad  didáctica  registrada,  Tercer momento, es de establecimiento de relaciones entre 
los resultados de los   dos momentos anteriores. 
 
 
4.1. El análisis de los datos  
 
Consta de tres  momentos: el primero, de análisis de la entrevista inicial del profesor, que 
aporta información relevante  sobre los conceptos, ideas o representaciones sobre el 
pensamiento social, el qué enseñar y cómo enseñarlo. El segundo momento es sobre el 
análisis  e interpretación de la unidad didáctica registrada, para conocer los logros, avances 
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y dificultades en el desarrollo del pensamiento social en el aprendizaje  de los  estudiantes. 
El tercer momento es de establecimiento de relaciones  entre  los resultados de los  dos 
momentos anteriores, que permitan concluir  el estudio y dar cumplimiento a los objetivos 
propuestos. 
 
En el primer momento de análisis de la entrevista, se adapta la propuesta de Galindo 
(2005), estructurada en dos bloques con  dimensiones, que dan cuenta del qué enseñar del 
pensamiento social y cómo  enseñarlo.  
 
 
4.2. Análisis del Contexto 
 
La institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, está ubicada en el departamento de 
Risaralda en  el sector de Málaga en el parque industrial  de la ciudad Pereira. 
 
Esta institución se ha constituido un mega colegio;  proyecto que se pudo  realizar  gracias 
a los recursos del Ministerio de Educación, el Fondo Financiero de  Proyectos de 
Desarrollo FONADE y el municipio de Pereira. Cuenta con capacidad para 1.440 
estudiantes, tiene 6.600 M2 de área construida y 6.300 M2 de zonas exteriores que brindan 
amplios espacios y zonas deportivas. Su oferta educativa es para población del sector del 
Málaga y sectores aledaños, ya que por su entorno social son considerados población 
vulnerable.  
 
El Mega colegio inicia actividades  a partir del 1 de marzo del 2011, fue construido en 
respuesta a la necesidad educativa del sector, pertenece a la Comuna del Café, cuenta con  ; 
comunidad que surge por la necesidad de vivienda de muchas de las familias de la Ciudad 
de Pereira. Entre los barrios de influencia de la Institución Educativa se encuentran: Ciudad 
Boquía, Villa del Café, Álamos del Café, Paz verde - Sector D, Nuevo Horizonte Sector A, 
Sector B, Villa Comunales - Sector C, Bloques Horizontes, Altos De Los Ángeles, 




En la actualidad se encuentra bajo la dirección de la rectora: Doctora Rosa María Niño.  La 
institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, tiene alianza educativa  con  la RED ALMA 
MATER y la Universidad Tecnológica de Pereira,  quienes  la administran en concesión. 
Desde la apertura del colegio en el 2011, se evidenciaron problemáticas de convivencia, 
según entrevista al docente Jhon Jairo Sánchez (Diario del Otún, 2013) asesor de 
Convivencia del colegio, sin embargo la Institución ha trabajado en proyectos orientados al 
mejoramiento de la calidad de vida, en el entorno escolar y también en el entorno cercano, 
el barrio, la familia. En concordancia con estos esfuerzos y en vista de las demandas que 
actualmente presenta la sociedad a la educación, se pretende partir desde el desarrollo de la 
temática de Mecanismos de Participación, el voto, como estrategia de fortalecimiento del  
pensamiento social en las y los estudiantes del sector les permita generar transformaciones 
en el entorno. 
 
Por lo anterior el Colegio le apuesta a que los jóvenes aprendan de una manera asertiva a 
manejar el conflicto”, a través de la resocialización y el diálogo. 
 
La oferta educativa de la institución consta de: Preescolar, básica primaria, básica 
secundaria. La Institución cuenta con excelentes profesores y directivas, además del apoyo 
de la Universidad Tecnológica de Pereira para profundizar en el idioma Inglés desde 
transición. De igual forma, ofrece cursos para que los estudiantes logren mejores resultados 
en las Pruebas Saber y de esta manera puedan obtener fácilmente las becas para ingresar a 
la universidad; también brinda a los estudiantes unas serie  de competencias tales como, 
Teatro, grupo de ajedrez, un grupo para la equidad de género, clases de Esgrima, artes, 
banda musicomarcial, innovaciones ecológicas y un semillero para la orquesta sinfónica del 
concierto entre otros proyectos.  
 
El colegio brinda seguridad alimentaria para estudiantes menores de 12 años y para quienes 
están en edad extraescolar o están cursando aceleración de aprendizajes. 
 
Debido a la situación de vulnerabilidad que enmarca la realidad de los estudiantes de este 
sector desde las condiciones socio- económicas y de diversas problemáticas, se plantea  
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trabajar con estudios de caso soportados en una  unidad didáctica de construcción de las 
autoras, de tal manera que responda a la construcción de ciudadanía y valores democráticos 
que conlleven a una convivencia pacífica y al desarrollo de la responsabilidad en la cual 
todos aportan en la toma de decisiones que buscan el bienestar común. 
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5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Análisis de lo ejecutado 
 
 
Al realizar una investigación cualitativa es necesario contrastar la teoría(s) ya existente(s) 
a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, permitiendo que los resultados 
obtenidos muestren que habilidades de pensamiento social. 
 
Se presenta, entonces, en el proceso de enseñanza y aprendizaje el análisis que plantea 
Corbin y Strauss (2007) expresando la importancia de esta metodología es que 
proporciona un sentido de visión, de a dónde quiere ir el analista con la investigación. 
Las técnicas y procedimientos (el método), por otra parte, proporcionan los medios para 
llevar esta visión a la realidad. Por lo tanto es necesario saber que en este momento de la 
investigación se hará un análisis descriptivo  de cada una de las sesiones de la unidad 
didáctica realizadas con los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa Jaime 
Salazar Robledo. 
 
En este punto cabe resaltar que al verificar la teoría con los resultados obtenidos se 
pretende contribuir a la teoría a partir de las estadísticas obtenidas desde lo ejecutado en 
la unidad didáctica desde lo planteado en el estudio de caso y a partir de lo que 
planeo el docente y el uso de herramientas que le permitieron desarrollar la misma, de esta 
manera se puede ilustrar en la tabla uno la cantidad de  número y porcentajes que 











Tabla 1: Representación general del número total y su porcentaje en cada 
Habilidad de pensamiento Social. 
 
Gráfica 1: Número total de las Habilidades de pensamiento social que se 








  HABILIDADES DE PENSAMIENTO. N°  PORCENTAJE  
DESCRIPCIÓN  667                       54  
INTERPRETACIÓN  180                       15  
EXPLICACIÓN  151                       12  
ARGUMENTACIÓN  238                       19  
TOTAL  1236                     100  
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A partir de la información que se obtuvo en cada una de las habilidades de pensamiento 
social como lo vemos en el Gráfico 1  
S e  p u ed e  concluir que la habilidad de pensamiento social que más se presento es la 
descripción con un porcentaje del 54% y la que menos fue la explicación con un 12%, todo 
esto determinado a través del desarrollo de una unidad didáctica en la que se trabajó las 
habilidades del pensamiento social a través del mecanismo de participación social la 
consulta popular. 
De acuerdo a lo que plantea Gutiérrez (2011): 
“el pensamiento social, como un conjunto de habilidades que permiten 
pensar y analizar sobre los problemas sociales, además su enseñanza  en 
forma transversal e individual dependiendo del campo específico o el área 
de la enseñanza en la que se aplique, también explica que se da, dentro de 
un proceso constructivista el cual educa mediante un proceso comunicativo, 
individual y social, así mismo da herramientas para formar sujetos con tres 
características en común que sean críticos, reflexivos, creativos y capaces 
de enfrentar la realidad y transformarla, para esto propone tres habilidades 
orientadas a crear ciudadanos críticos capaces de distinguir diversos 
puntos de vista con pensamiento creativo, capaces de producir ideas 
nuevas, tomar decisiones y resolver problemas, las  habilidades”xvii  
Descripción, Esta responde al que, como, cuando, a quienes, donde, como se relacionan, 















TABLA 2: Dinámica de cada Habilidad de Pensamiento Social en cada sesión 
 
 
Gráfica 2: Comportamiento de las Habilidades de 
Pensamiento Social desarrolladas en cada sesión 
 
 
Como se observa, tanto en Tabla 2 como en el Grafico 2 se pueden identificar las 
habilidades que priman en esta investigación y como las mismas muestras la variación de 
cada una de estas, retomando estos datos para analizar cada una de las sesiones 
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Primera sesión: Se planearon actividades de búsqueda de saberes previos,  encuentro con 
el tema planteado, un acercamiento con la situación problema, fichas, actividad 
manualidad, lectura comprensiva, exposiciones, socialización oral, lo que permitió 
evidenciar que la habilidad de pensamiento social tenían dichos niños era la descripción 
con un 61.6% de un total del 100% (ver grafica 1). Dicha  descripción se presenta en el 
momento en que relacionan su contexto con la situación problema, contando lo que ocurre 
allí, y al momento de contestar la encuesta de conocimientos previos, donde se evidencia 
sus saberes empíricos los cuales no  explican ni  argumentan.  De acuerdo a lo que plantea 
Gutiérrez (2011) “el pensamiento social, como un conjunto de habilidades que permiten 
pensar y analizar sobre los problemas sociales, además su enseñanza en forma transversal 
e individual dependiendo del campo específico o el área de la enseñanza en la que se 
aplique, también explica que se da, dentro de un proceso constructivista el cual educa 
mediante un proceso comunicativo, individual y social, así mismo da herramientas para 
formar sujetos con tres características en común que sean críticos, reflexivos, creativos y 
capaces de enfrentar la realidad y transformarla, para esto propone tres habilidades 
orientadas a crear ciudadanos críticos capaces de distinguir diversos puntos de vista con 
pensamiento creativo, capaces de producir ideas nuevas, tomar decisiones y resolver 
problemas, las  habilidades”1 (Martha Cecilia Gutiérrez G. 2011). 
Descripción, Esta responde al que, como, cuando, a quienes, donde, como se relacionan, 
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Sesión dos: Se realizaron actividades de presentación y explicación del tema a través de 
una caricatura, sopa de letras, retroalimentación constante, cartel de mecanismos de 
participación; encontrando  un incremento en la habilidad descriptiva con un porcentaje del 
98.5 % (ver grafica 2),  que se evidencia al momento de hacer una retroalimentación , en el 
que se trabajó a través de una caricatura la historia del voto y la consulta popular y en el 
que ellos retroalimentaron al crear su propia caricatura ,siendo descripción el hecho de que 
contaran los momentos que para ellos fueron más transcendentes en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje del tema planteado. 
Retomándose nuevamente lo ya planteado por Gutiérrez (2011) en la sesión uno donde 
habla ,“el pensamiento social, como un conjunto de habilidades que permiten pensar y 
analizar sobre los problemas sociales, además su enseñanza  en forma transversal e 
individual dependiendo del campo específico o el área de la enseñanza en la que se aplique, 
también explica que se da, dentro de un proceso constructivista el cual educa mediante un 
proceso comunicativo, individual y social, así mismo da herramientas para formar sujetos 
con tres características en común que sean críticos, reflexivos, creativos y capaces de 
enfrentar la realidad y transformarla, para esto propone tres habilidades orientadas a crear 
ciudadanos críticos capaces de distinguir diversos puntos de vista con pensamiento 
creativo, capaces de producir ideas nuevas, tomar decisiones y resolver problemas, las  
habilidades :  
Descripción, esta responde al que, como, cuando, a quienes, donde, como se relacionan, 



















Gráfica 4. Comportamiento de la Sesión 2 
 
 
Sesión tres: Se trabajó a partir de la proyección de un video, y el compartir experiencia 
personales, se puede observar que la habilidad descriptiva se muestra con un porcentaje del 
80.77% (ver grafica 3) esto debido a que después de la proyección de un video se realizaron 
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una serie de cuestionamientos a los cuales los estudiantes contestaron desde las 
experiencias vividas, aunque hubo  momentos en los que  llegaron a explicar, pero 
superficialmente,  de acuerdo con Pipkin (2009) en su trabajo  “Pensar lo social” plantea 
como propósito de la enseñanza de las ciencias sociales la formación del pensamiento 
social en los estudiantes para la comprensión de la realidad social en la que se encuentran 
inmersos , abordándola  como un conjunto complejo y problemático,  desde el cual  
contextualicen y llenen de significado la información hacia el  análisis de la realidad desde 
una perspectiva  crítica y reflexiva, convirtiéndose así en sujetos activos, conscientes, 
participativos y transformadores de su realidad, mediante las prácticas educativas reflexivas 
implementando estrategias didácticas en las aulas.  Por ende Se puede concluir  que los 
estudiantes se encuentran contextualizados de la realidad social, mas no realizan una 









































Cuarta sesión: Con el apoyo de una línea de tiempo, retroalimentación de los temas hasta 
el momento tratados y  trabajo individual, se evidencia  un aumento considerable en la 
habilidad interpretativa con un 23.26% (ver grafica 4). 
 
Esta habilidad interpretativa que se evidencia durante el proceso de desarrollo de los 
cuestionarios, donde se pregunta de forma clara los temas vistos en clase, en donde los 
estudiantes dieron  una definición  y una posición frente a los temas propuestos .Es por eso 
que retomando a Gutiérrez, quien  plantea el pensamiento social, como un conjunto de 
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habilidades que permiten pensar y analizar sobre los problemas sociales, además su 
enseñanza  en forma transversal e individual dependiendo del campo específico o el área de 
la enseñanza en la que se aplique, también explica que se da, dentro de un proceso 
constructivista el cual educa mediante un proceso comunicativo, individual y social, así 
mismo da herramientas para formar sujetos con tres características en común que sean 
críticos, reflexivos, creativos y capaces de enfrentar la realidad y transformarla, para esto 
propone tres habilidades orientadas a crear ciudadanos críticos capaces de distinguir 
diversos puntos de vista con pensamiento creativo, capaces de producir ideas nuevas, tomar 
decisiones y resolver problemas, la  habilidad: 
 
 Interpretación, Es el porqué del porqué, como podrían ser o como me gustaría que 
fueran, da sentido ideológico y científico. 
 
Puesto que demuestran durante la socialización del trabajo tener una idea clara y una 




























En la quinta sesión de trabajo recuento de la clase anterior, producción escrita de conceptos, 
planteamiento de ejemplos reales para desarrollar un conversatorio, explicación del tema de 
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elección de un representante estudiantil, juego de roles, elección de candidatos, la gráfica 
arroja como resultado el siguiente porcentaje la habilidad de pensamiento social la 
descripción un 78.18% (ver grafica 5) Encontramos de nuevo que la habilidad descriptiva 
es la quemas porcentaje tiene.  
 
Situación que de acuerdo con Gutiérrez (2011), quien plantea “el pensamiento social, como 
un conjunto de habilidades que permiten pensar y analizar sobre los problemas sociales, 
además su enseñanza  en forma transversal e individual dependiendo del campo específico 
o el área de la enseñanza en la que se aplique, también explica que se da, dentro de un 
proceso constructivista el cual educa mediante un proceso comunicativo, individual y 
social, así mismo da herramientas para formar sujetos con tres características en común que 
sean críticos, reflexivos, creativos y capaces de enfrentar la realidad y transformarla, para 
esto propone tres habilidades orientadas a crear ciudadanos críticos capaces de distinguir 
diversos puntos de vista con pensamiento creativo, capaces de producir ideas nuevas, tomar 
decisiones y resolver problemas, la habilidad:  
 
Descripción, esta responde la que, como, cuando, a quienes, donde, como se relacionan, 


















Tabla 7. Habilidades de pensamiento social desarrolladas en la sesión 5 
 
 
Gráfica 8. Comportamiento de la Sesión 5 
 
 
En la última sesión, sesión seis se desarrolló el día de votación, la selección de grupos de 
campaña y apoya a los candidatos,  exposición de propuestas, conteo de votos y 
comunicado del resultado a la población, esto dio como porcentaje que las habilidades que 
más se desarrollaron fueron la descripción 39.24%, y la argumentación con 28.23% (grafica 
6) mostrando una vez más como en cada sesión o momento planteado las habilidades 
utilizadas y desarrolladas por los estudiantes de grado 4 de colegio Hugo Ángel Jaramillo 
varían.  
Situación que es importante resaltar y que evidencia un incremento significativo en la 
habilidad argumentativa con un 28,23%, esto debido a la implementación de un simulacro 
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electoral, en donde los estudiantes postulados hicieron su campaña con los miembros de su 
equipo y en donde al término de esta, los estudiantes caracterizados como ciudadanos 
llevaron a cabo la jornada electoral. Citando a Gutiérrez (2011), quien plantea “el 
pensamiento social, como un conjunto de habilidades que permiten pensar y analizar sobre 
los problemas sociales, además su enseñanza  en forma transversal e individual 
dependiendo del campo específico o el área de la enseñanza en la que se aplique, también 
explica que se da, dentro de un proceso constructivista el cual educa mediante un proceso 
comunicativo, individual y social, así mismo da herramientas para formar sujetos con tres 
características en común que sean críticos, reflexivos, creativos y capaces de enfrentar la 
realidad y transformarla, para esto propone tres habilidades orientadas a crear ciudadanos 
críticos capaces de distinguir diversos puntos de vista con pensamiento creativo, capaces de 
producir ideas nuevas, tomar decisiones y resolver problemas, la habilidad:  
Argumentación, Da las razones para justificar con convicción del mejor argumento, para 
convenir o entender el hecho para tomar decisiones, con esta se busca dar razones o 






























A la hora de confrontar las diversas fuentes y datos en los estudios se produce una 
concordancia o discrepancia entre estas fuentes, ya que es en el procedimiento y 
tratamiento de la información, que se da cuenta del resultado óptimo de la investigación 
como tal y como a su vez permite el desarrollo e implementación de diversas 
orientaciones para dar respuesta al problema de investigación. 
 
A partir de la interpretación de los datos, se identifica la descripción como la habilidad del 
pensamiento social que logro mayor desarrollo durante la intervención pedagógica en el 
trabajo desarrollado desde la didáctica de las ciencias sociales y el mecanismo de 
participación social la consulta popular en los niños y niñas de grado cuarto. 
 
El proceso de adquisición y desarrollo de las  habilidades del pensamiento social tiene lugar 
a medida que los docentes implementan nuevas estrategias  desde la didáctica, tales como 
las situaciones problema, la discusión en el aula, confrontación de opiniones en grupos de 
trabajo, juego de roles,  encaminadas a la apropiación de las habilidades de descripción, 
explicación, interpretación y argumentación. 
 
En torno a la implementación de las TIC en el aula, como herramienta didáctica, en el caso 
particular del proyecto, se presentaron dificultades de acceso a las mismas debido a 
problemáticas de organización de la institución educativa, sin embargo, se reconoce la 
potencialidad de la incorporación de estas herramientas en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, siendo necesario una planeación pertinente que posibilite la apertura de 
espacios enriquecidos de interacción en la construcción de conocimientos sociales y 








Implementar más estrategias que permitan llevar a los estudiantes de básica primaria a 
reflexionar sobre su participación en hechos que suceden en su entorno o comunidad, 
tales como la utilización de las tic, juegos de roles que les permitan analizar, interpretar, 
explicar y argumentar su postura. 
 
Despertar a través  del dialogo y la participación social la reflexión y argumentación en el 
hallazgo de posibles soluciones a los conflictos que  en su comunidad encuentran que son 
apoyados desde mecanismos de participación social como la consulta popular. 
 
Desarrollar actividades y estrategias didácticas que ayuden a incrementar, despertar y 
promover los mecanismos de participación social y el desarrollo de las habilidades de 
pensamiento social, utilizadas a través de actividades lúdicas como juegos de roles, 
conversatorios y expresiones artísticas que dejan ver su pensamiento, reflexión y 
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DIARIO DE CAMPO. 
 
ABRIL 29 DEL 2013 
Hora: 9:20 am 
Sesión 3 
Tema: QUIENES PARTCIPAN EN  EL VOTO, CARGO Y FUNCIONES 
La profesora Leidy escribe las normas en el tablero, Sandra la apoyara y lina llevara los 
registros, niños vamos a ver unos videos, los niños gritan que chévere, que vacano, pero al 
preguntar por el salón de video el profesor andres nos informa que no prestaron nada el 
salón, les muestra entonces en un portátil, los niños se quejan de que no ven ni oyen bien, la 
profesora para complementar el video les cuenta de que se trataba, un niño de la parte de 
atrás del salón dice profe eso es como en el gobierno escolar? Ella le contesta que si, 
cuénteme como funciona en el colegio, profe pues el personero nosotros votamos por el y 
ya, la profesora le dice y si en el barrio se presenta un problema con las personas que  
trabajan para mejorarlo, unos niños dicen a como el presidente de la junta del barrio, si dice 
la profe, que hace el, comienza a hablar y gritar hablando de eso, intentando volver a captar 
su atención pasan 10 minutos pero siguen haciendo mucho ruido por hablar en voz alta, la 
profesora les dice hablemos para todo como si estuvieras contando un chisme si, uf y si 
profe mire que en el barrio mio el señor de la junta ayudo a que arreglaran la calle, asi dice 
la profe y quien eligio a ese señor, yo no se, dice el niño, los compañeros dicen pues todos 
los que viven por ahí, eso dice mi mama, compartirmos varias anécdotas y cuando menos 
pensábamos el tiempo ya se acabado y el profesor andres estaba ya estaba en la puerta del 
salón esperando para entrar, además ya nos había comentado al iniciar la clase que el 
necesitaba ponerse al dia con unos temas y que si era posible que nosotras 
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terminaramosmas temprano. Entonces nos despedimos y nos vamos, la profesora Leidy les 
dice en la próxima clase seguimos y se cuidan. 
 
MAYO 6 DEL 2013 
Hora: 9:20 am 
Sesión 4 
Tema: HISTORIA DEL VOTO, ENCUESTA 
La clase comenzó con recordando las normas, seguidamente se explico una línea de tiempo 
sobre la historia del voto, a cada paso de dicha línea de tiempo los niños participaron con 
sus opiniones y saberes previos.  
Muchos prestaron atención pero unos cuantos seguían distraídos, a la par de esto Leidy 
realizo la encuesta con los niños. 
Línea de tiempo 
1810 patria boba-1812-1819-1821-1843-1853-1863-1936-1945---1757 
La metodología se convirtió en tradicional por momentos y los niños se dispersaron y no 
prestaron atención. 
Al terminar la explicación de la profesora lina, se  les pidió que sacaran una hoja para cada 
uno realizar un resumen de la línea de tiempo. 
Los niños no quieren trabajar y no quieren hacer nada. 
Por un momento trabajamos y se acercaron a pedir explicaciones y así terminar de hacer el 
trabajo como no se pudo proyectar la película que se llevaba y el profesor titular necesitaba 
ponerse al dia con unos temas, se hizo la encuesta para ver que han aprendido los niños, a 
las 11:00 am nos  despedimos y se quedo con los niños que buscarían aquellas cosas que les 
llamo la atención del tema visto para hacer un conversatorio la próxima clase. 
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MAYO 20 DEL 2013 
Hora: 9:20 am 
Sesión 5 
Tema: LANZAMIENTO DE CANDIDATOS Y PROPUESTAS  
Leidy es la profesora titular del día inicia la clase recordando a los niños el concepto de 
consulta popular ¿Qué es ¿, ¿Qué es votación?...... 
Para lo cual los niños intervienen diciendo votar es una pendejada, pero uno de los niños 
Nicolás, se levanta y va a leer uno de los letreros donde se explica la consulta popular y 
otro de los niños el joven Brayan (47), explica votar es elegir una persona que nos va a 
representar como yo el año que viene cuando este en quinto, Maicol pregunta donde está la 
profesora más bonita, Leidy le contesta no puedo venir. 
En ese mismo momento siguen charlando como si nada y en la parte de atrás el niño Juan 
Camilo (36) golpeaba la mesa y otros tiraban bolas de papel, la profesora se desplaza hasta 
la parte de atrás y les pide que hagan silencio y se comporten que están en clase. 
Alguien si coloca cuidado, se les pide que saquen el cuaderno para escribir los conceptos 
que no pusieron cuidado cuando la profe los estaba recordando.variosnños decían no profe 
no copiemos, pero otros si profe porque asi le ponemos cuidado, después  de cada niño 
haber sacado  el cuaderno comienzan a copiar los conceptos escritos en el tablero, la 
profesora, Leidy se desplaza por el salón donde varios niños que se encuentran hablando, 
para intentar poner orden. luego de que algunos niños no ponen atención, la profesora 
Leidy se para al frente de la clase y les dice el que no quiera estar en el aula de clase se 
puede retirarse del  aula de clase con esto se calman un poco. 
La profesora escribe el tablero y los estudiantes comienzan a escribir en sus cuadernos de 
nuevo se, desordenan se dicen entre ellos diferentes palabras insultantes con respecto a la 
abuela, que pereza, no ponen cuidado ya uno de sus compañeros le dicen gafufo vayan y 
juegue con muñecas uno de los niños de adelante dice que pereza esta, profe la profesora 
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debe subir más la voz, comparten con ellos  la noticia sobre la farc, sentados en las filas que 
están, mientras que unos trabajan y otros siguen en las actividades. 
La profe Leidy para llamar la atención a algunos niños, retorno explicando el ejemplo de 
las farc en la votación unos estudiantes pregunta que es la farc si son guerrilleros, la 
profesora les contesta que son personas que no están bajo la ley alguien dice y lo de la 
votación ¿Qué? La profesora explica como seria la elección de un representante estudiantil 
y que cosas se necesitarían. 
(representantes estudiantil) 
 Jurado votación 
 Candidatos 
 Sufragio 
 Campaña electoral 
 Votación 
Se para un niño diciendo no entiendo y que no entiende, “tan boba”. La profesora vuelve  y 
explica. 
La profesora a pide que en una hoja dibujan o escriban que entienden por consulta popular 
para recoger con un tiempo de 5 minutos, preguntan los niños que hay que hacer, unos se 
paran del puesto, otros gritm, unos escriben, ellos dicen que son el demonio, mientras la 
profesora les dice que son unos niños super juiciosos, unos dicen que no han entendido y la 
profe les explica de manera individual a aquellos que lo pedían. 
Entre ellos se faltn al respeto con malas palabras, idiota, tonto, arrastrado, gamín, parece 
ñero, maricon. La profesora para e interviene en el conflicto y lo soluciona hablando con 
los niños, luego la profe esta ocupada con un niño al frente del salón explicando lo que no  
entendió. 
Entra el profesor Andrés e interrumpe la clase para organizar el salón ya que está muy sucio 
y ya vienen a revisarlo unos niños se paran a barrer, Leidy sigue trabajando con algunos 
niños con el tema, realizando unos dibujos entre todos en el tablero alusivos al tema, el 
profesor entra y sale sin decir nada. 
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Leidy les pide que se sienten los que están dibujando en el tablero, pero no le hacen caso, el 
profe entra y les pide que se sienten y hagan silencio y ellos comienzan a sentarse, 
contándoles que va a llegar una visita, después entra un funcionario de la contraloría el cual 
llama a lista, el  coordinador del colegio le pide a los niños que pongan cuidado y contesten 
cuando los llamen a lista, en este momento algunos siguen hablando y molestando, después 
de unos minutos el grupo queda ordenado y en silencio, apenas sale el señor de la 
contraloría se vuelve a desordenar y no le prestan atención a la profe Leidy, ella les da la 
espalda y ellos se desordenan, comienzan amover los puestos, y  subir el tono de voz, a 
hora la profe les presta una hoja para trabajar en grupos, les pide silencio y el profe Andrés 
también vuelve a pedir que pongan cuidado, Leidy da la explicación de que hacer y decidir 
entre todos quienes van hacer los candidatos, los secretarios, los voceros, y jefes de 
campaña. 
Les dice que cada candidato debe crear un proyecto donde modifique alguna de las cosas 
que no estén de acuerdo, donde se busque el bienestar de todos, luego el profesor quita una 
estrella del cuadro de comportamiento, la profesora Sandra la primera elección para 
seleccionar los candidatos las dio el alumno Brayan (47) donde cada fila debe escoger un 
candidato en una hoja y el que esté de acuerdo pone un chulito, la profesora Leidy la cual 
se está quedando sin voz pide por favorhaga silencio en ese momento interviene la 
profesora Sandra, por filas vamos hacer la votación levanten la mano los que se quieren 
postular de la fila 1 se escriben los nombres en el tablero de los postulados, ahora levanten 
la mano para votar por el que más le gusta de cada fila al final quedaron elegidos como 
candidatos postulados. 
4 filas, 4 candidatos 
1 fila, dahiana 
2 fila, camilo 
3 fila, Tatiana  
4 fila, julio 
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La profesora Sandra les toma las fotos a cada candidatos justo en ese momento llega el 
profesor de sistemas, para despedirse se les dice a los niños que recuerden que la próxima 
clase se hará el simulacro de un día  de elecciones, chao y pórtense juicioso. Algunos niños 
se despiden de abrazo con la profesora Leidy, la profesora Sandra estaba hablando con el 
profesor Andrés. 
 
MAYO 27 DEL 2013 
Hora: 9:20 am 
Sesión 6 
Tema: DIA DE ELECCIONES 
 
Se saluda a los niños, buenos días, buenos días profe, hoy será un día con mucho trabajo 
por eso  es necesario que todos trabajemos con pmucha responsabilidad, profe hoy vamos a 
ver una película, responde la profe no hoy es el día de elecciones, los candidatos alcen la 
mano y salgan al frente. 
Primero dahiana, con todos los que correponden a la fila uno ustedes serán el equipo de 
apoyo para ella.se organizaran y se sentaran donde la profesora Lina les diga, síganla. 
La profesore Lina los ubica en el corredor fuera del salón antes de salir recuerden que 
cuenado estén sentados y ubicados yo pasare a cada grupo a explicarles lo que hay que 
hacer hoy. 
Lina los conduce y los acomodan donde van a estar trabajando, mientras que la profesora 
Sandra, continua con la explicación y le pide al candidato Camilo que pase al frente, la fila 
dos son tus compañeros de trabajo sigue a la profesora Leidy para ver donde los ubican, 
profesora Leidy recuerde que los grupos deben estar ubicados a una distancia prudente una 
del otro ahora julio es tu turno y tus compañeros son los de la fila tres y tus compañeros, 
nuevamente la profesora Lina sale con otro grupo y los ubica, ahora bien la ultima 
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candidata quien es: “Tatiana” dice “yo” profe el resto de los compañeros que están aquí van 
a ser tu grupo de apoyo y sigue a la profesora Leidy que los ubicara en donde les 
corresponderá. 
En el salón queda el profesor Andres hablando con algunos padres de familia que había 
citado. 
Los grupos quedan ubicados de la siguiente manera 2 en el corredor que esta fuera del salón 
peo teniendo una distancia considerable entre los dos y los otros 2 en un holl al lado de las 
escaleras, dicho holl, también será utilizado para allí realizar las elecciones. 
Pasando por cada grupo la profesora Leidy les hace sacra un cartoncito de una  bolsa cada 
cartoncito que dira el papel que cada uno desempeñara el dia de elecciones, les podía tocar 
ser ciudadanos o los jueces  de votación; jueces de votación solo saldrán 4. 
Ahora bien la profesora Sandra pasa por cada grupo de trabajo dando las instrucciones para 
desarrollar la actividad; profesora Leidy y lina pasan apoyándola entregando los materiales 
para trabajar (pliego de papel bond, lapiceros, marcadores, grayolas) 
Las profesora Sandra les dice a cada grupo lo mismo: recuerden que el pliego de papel que 
se les entrego deberán realizar un cartel llamativo en el que den a conocer las propuestas 
que cada candidato propone y con las cuales intentaran convencer a todos sus compañeros 
de salón para que voten por ellos, ustedes como grupo de apoyo podrán darles mas ideas, 
apoyarlos decorando dicho cartel y exponiendo con el candidato o candidata frente a todos 
los demás compañeros, recuerden que aquellas cosas que propongan deben ser cosas que 
realmente podrían llegar a cumplir si fueran elegidos como representantes del salón; esta 
información se le dice a cada grupo de la misma manera y a todos se les recuerdan que 
tendrán 20 minutos para hacer los carteles, mientras que cada grupo trabaja la profesora 
Leidy, le pone cada niño el titulo del papel que le toca desempeñar ( candidato, ciudadano, 
juez de votación). 
Al pasar los 2o minutos todos nos reunimos en el holl, y cada candidato con su grupo de 
apoyo pasa de exponer su cartel y dar a conocer sus propuestas en ese mismo momento los 
cuatro niños que quedaron como jurado de votación. 
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Van organizando las mesas y el lugar donde se llevara a cabo las elecciones con la 
colaboración de otros 3 compañeros pegan el cartel, colocan la urna, las mesas y las sillas 
todo lo necesario para que las cosas salgan bien, las profesoras serán las observadoras del 
dia de elección continuando con las exposiciones de cada grupo, los niños se animan mas y 
empiezan a realizar preguntas a cada candidato: 
¿ycomo lo van hacer?, ¿con quien van a conseguir esas cosas?, en ese mismo momento un 
niño que no se había postulado como candidato y con el apoyo 4 compañeritos le dice 
profesora yo también quiero ser candidato me regala papel,para con mis amigos hacer la 
cartelera,la profesora responde si pero ten en cuenta que podras salir a exponer tus ideas, 
pero ya no apareces en el carton electoral, lo que si podemos hacer es que la idea que nos 
guste el candidato que gane la tenga en cuenta para agregarlas a la de el. 
Terminada todas las exposiciones la profesora Sandra le dice a los niños pongamos todas 
las carteleras donde las podamos ver ahora, hagan una fila para que demos inicio a las 
votaciones todos se organizan en fila y uno a uno van pasando a votar los jurados le 
entregan a cada niño el carton electoral y un lapicero y les explican que deben marcar con 
una x sobre la foto o el nombre del candidato que mas les guste y después depositarlo en la 
urna; cuando ya pasaron todos los niños la proferosa Leidy y lina los llevan hasta el salón 
para comenzar la clase de tecnología solo quedan afuera los que participaron como jurado y 
las profesoras para observar el conteo  de los votos; cada uno de los 4 jurados ayuda a 
seleccionar los votos de acuerdo al nombre del candidato y los cuentan varias veces para 
determinar el numero de votos que cada candidato obtuvo, arrojando como ganador a julio. 
Esta información se comparte con los niños en el salón, la profesora Sandra le dice al 
profesor de sistemas que si por favor le regala uno minutos con los niños a lo cual dice que 
si; niños el ganador de las votaciones fue julio algunos gritan de alegría y otros dicen no 
estar de acuerdo.bueno niños portasen juiciosos y se cuidan, chao y muchas gracias,salen 
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Nombre de la unidad: Consulta Popular SESIÓN Nº 1 
¿Que es la  consulta popular? 
Fecha: 15/04/2013 
Hora inicio:  9.10 
hora finalización: 11:00                             
 INDIVIDUAL   CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   general 









Contenidos de referencia Material utilizado Recursos 
tecnológicos 
Actividad 1   
  *establecimiento de 
normas de clase. 



































PROCEDIMENTAL:    
  
-Conocer que es la consulta 
popular por medio de la 
narración de una historia. 
 
·    - Elaborar un dibujo sobre 
la historia narrada de la 
consulta popular. 
 
·      -Realizar una 
dramatización. 
·      -Diseñar un collage. 
·      -Elaborar una sopa de 
letras. 
 tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
 Computador  
 Otros, cuál 
 




 otros, cuál  
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2
 Jean piaget  
ASPECTOS  PARA LA VALORACIÓN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA     
La desarrollada por el profesor y los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
como  concreción del diseño planeado: 
Descripción  del modelo o enfoque 
pedagógico de referencia: 
 
SOCIO CONSTRUCTIVISTA: Según piaget “El modelo socio constructivista,  en el ámbito educativo 
propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva  a cabo 
como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 
auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el «sujeto cognoscente»)”2, es decir 
lo que se plantea en esta modelo es, dar  a los alumnos las herramientas necesarias que le permitan 
crear procedimientos, con el fin de resolver una situación problema y construir nuevos 
conocimientos. 
 
Objetivos  logrados:  
Al finalizar la primera  sesión de clase, los estudiantes estuvieron en la capacidad de identificar las 
diferencias entre lo que suponían creer que era la consulta popular,con su definición política,por 
medio de una encuesta ,fichas didácticas ,y socialización del trabajo realizado. 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, formas de 
presentación): 
 
Para lograr los objetivos propuestos en la primera sesión de clase, se realizaron diversas actividades 
en las que se llevo a cabo la presentación por parte de las docentes en formación  y el 
establecimiento de normas de la clase para asi  dar inicio a la jornada, luego de esto se organizaron  
los niños de acuerdo al plan de clase y a las actividades propuestas, una de las practicantes toma la 
vocería y plantea una situación problema desde la cual se trabajara esta sesión y el resto de la clase,se 
organizaron los estudiantes por grupos, para llenar el formato de la encuesta (saberes previos),los 
mismos grupos salieron a socializar su ejercicio, seguidamente se paso a cada niño unas fichas las 
cuales debían relacionar y dibujar, después de la socialización se volvió a plantear la situación 
problema en la que los niños debían buscar la mejor forma de solucionar tal problema ;al cierre de la 
clase se pidió realizar un dibujo o historieta en la evidéncienlo aprendido en clase y refleje la historia 
leída en clase sobre la renuncia del sol.  
Características de los materiales en que se 
apoya la presentación de los contenidos: 
Los materiales que se implementaron en esta sesión fueron: 
*formato de encuesta :formato impreso que consta de 10 preguntas las cuales hacen alusión a que 
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Auto observación   
Como  su nombre lo dice, el observador y la persona observada es una, la misma persona y, en este caso, es el profesor que observa su práctica 
educativa y luego la auto valora. 
¿Cómo se procede con esta técnica?   Es necesario tener algunas dimensiones o puntos de referencia para la observación, algunas de ellas: 
 
a) Dirección predominante de la interacción  profesor – alumno.  ¿Predomina la actividad del profesor o la de los alumnos? 
 
Nota: predomina la actividad de los estudiantes, puesto que estos son el pilar de nuestra investigación, asi que es necesario que siempre 
prime la actividad de los estudiantes sobre la del docente. 
 
 ¿Hay interacción centralizada predominantemente en el profesor o hay mayor participación de los alumnos?  Cómo  se da la interacción 
a lo largo de la sesión 
Nota: ambas interrelaciones ya que hubo momentos en los que fue necesario la interrelación mutua, como en otros la centralizada, seda 
a partir de  las  actividades propuestas y de las observaciones, dudas y comentarios que los estudiantes elaboran en cada momento de la 
clase. 
 
b) Contenido:   Distribución de tiempo:   
1) en transmitir conocimientos, en dar clase expositiva; 
 2) en aclarar la exposición;  
3) en formular preguntas;   
4) en dar ejemplos;   
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5) en dar instrucciones;  
6) en Trabajo colaborativo; otro, cuál? 
 
Nota: hubo momentos en los que la clase fue tan fluida que se permito desarrollar cada uno de estaos momentos. 
 
c) Calidad de la interacción pedagógica.  Predominio de conductas de: 
 1) Aprobación;  
 2) De crítica y reprobación a los alumnos; otra, ¿cuál? 
 
Nota: la interacción pedagógica  fue sugerida  ya que se tenía en cuenta tanto el pensamiento y necesidades de los estudiantes como las 
de las docentes, así como los posibles imprevistos que se pudieran presentar. 
 
 
d) Caracterización de la conducta en el aula como más o menos autoritaria o como más o menos democrática. 
 
       Nota: la caracterización de la conducta en el aula depende de las actividades realizadas  y del comportamiento del grupo. 
 
e) Modalidad o perspectiva  de enseñanza – aprendizaje.  Caracterización de la modalidad de aprendizaje desarrollada con el  alumno como 




         Nota: la modalidad o perspectiva de enseñanza – aprendizaje. 
        *memorístico. 
        *conceptual. 
        *procedimental. 
        *actitudinal. 
 
     
f) Reacciones del alumno a las conductas del profesor.  Reacciones de los alumnos a las conductas pedagógicas indicadas en los anteriores 
literales b, c, d y e. 
 
Para llevar a cabo la autoevaluación, el profesor utiliza un cuaderno (bitácora o diario de campo),  en el cual anota en la misma clase las 
características que toma su práctica  en la acción.  La anotación en el aula puede ser abreviada para no interrumpir su quehacer y desnaturalizar 
sus tareas habituales.  Luego, después de clase, amplia  esas  anotaciones. 
 
La validez de esta técnica depende de la capacidad de desdoblamiento que tenga el profesor para observarse a si mismo sin cambiar por esta 
circunstancia, lo que es su manera “normal” de hacer clases y tratar a sus alumnos. 
La observación participante 
Es la observación que realiza el investigador que se integra al grupo que estudia como un miembro más del mismo.  En tal carácter puede 
informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con la mayor naturalidad.  Su 




La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una comprensión más íntima de las conductas de los 
miembros del grupo al cual se ha incorporado el investigador.  La técnica requiere una especial atención para memorizar las diversas formas y 
significados de los procesos grupales, pues conviene que su anotación se haga después de ocurridos los hechos, salvo muy breves notas que el 
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Nombre de la unidad: Consulta Popular 
SESIÓN Nº 2 
¿Quienes participan? 
Fecha: 29/04/2013 
Hora inicio:  9.20 
hora finalización: 11:00                             
 INDIVIDUAL   CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   general 









Contenidos de referencia Material utilizado Recursos 
tecnológicos 
Actividad 1   
  *establecimiento de 
normas de clase. 

































PROCEDIMENTAL:    
  
 -Conocer que es la consulta 
popular por medio de la 
narración de una historia. 
 
·    - Elaborar un dibujo sobre la 
historia narrada de la 
consulta popular. 
 
·      -Realizar una dramatización. 
·      -Diseñar un collage. 
 
·      -Elaborar una sopa de letras. 
 tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
 Computador  
 Otros, cuál 
 




 otros, cuál  
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 Jean piaget  
ASPECTOS  PARA LA VALORACIÓN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA     
La desarrollada por el profesor y los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
como  concreción del diseño planeado: 
Descripción  del modelo o enfoque 
pedagógico de referencia: 
 
SOCIO CONSTRUCTIVISTA: Según piaget “El modelo socio constructivista,  en el ámbito educativo 
propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva  a cabo 
como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 
auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el «sujeto cognoscente»)”3, es decir 
lo que se plantea en esta modelo es, dar  a los alumnos las herramientas necesarias que le permitan 
crear procedimientos, con el fin de resolver una situación problema y construir nuevos 
conocimientos. 
 
Objetivos  logrados:  
Al finalizar la tercera sesión de clase, los estudiantes estuvieron en la capacidad de reconocer quienes 
pueden participar, como, quienes pueden participar a la hora de implementar un mecanismo de 
participación. 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, formas de 
presentación): 
 
Para lograr los objetivos propuestos en la tercera sesión de clase, se realizaron diversas actividades en 
las que se llevo a cabo la presento un video en el que se reflejaba la implementación del mecanismo 
de la consulta popular en un colegio y comunidad en la que los estudiantes estaban bien informados 
sobre cómo se utiliza y en qué momentos se debe implementar tal mecanismo. Seguidamente la 
docente practicante a cargo desarrollo la narración de una historia en la que dejaba ver un serio 
problema de una comunidad, que para poderlo desarrollar se pidió la colaboración de los estudiantes 
para esto se estableció un panel, en el que se debatió la mejor solución para tal problema. 
Características de los materiales en que se 
apoya la presentación de los contenidos: 
Los materiales que se implementaron en esta sesión fueron: 
*video sobre la implementación del mecanismo de la consulta popular. 




Auto observación   
Como  su nombre lo dice, el observador y la persona observada es una, la misma persona y, en este caso, es el profesor que observa su práctica 
educativa y luego la auto valora. 
¿Cómo se procede con esta técnica?   Es necesario tener algunas dimensiones o puntos de referencia para la observación, algunas de ellas: 
 
g) Dirección predominante de la interacción  profesor – alumno.  ¿Predomina la actividad del profesor o la de los alumnos? 
 
Nota: predomina la actividad de los estudiantes, puesto que estos son el pilar de nuestra investigación, asi que es necesario que siempre 
prime la actividad de los estudiantes sobre la del docente. 
 
 ¿Hay interacción centralizada predominantemente en el profesor o hay mayor participación de los alumnos?  Cómo  se da la interacción 
a lo largo de la sesión 
Nota: ambas interrelaciones ya que hubo momentos en los que fue necesario la interrelación mutua, como en otros la centralizada, seda 
a partir de  las  actividades propuestas y de las observaciones, dudas y comentarios que los estudiantes elaboran en cada momento de la 
clase. 
 
h) Contenido:   Distribución de tiempo:   
1) en transmitir conocimientos, en dar clase expositiva; 
 2) en aclarar la exposición;  
3) en formular preguntas;   
4) en dar ejemplos;   
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5) en dar instrucciones;  
6) en Trabajo colaborativo; otro, cuál? 
 
Nota: hubo momentos en los que la clase fue tan fluida que se permito desarrollar cada uno de estaos momentos. 
 
i) Calidad de la interacción pedagógica.  Predominio de conductas de: 
 1) Aprobación;  
 2) De crítica y reprobación a los alumnos; otra, ¿cuál? 
 
Nota: la interacción pedagógica  fue sugerida  ya que se tenía en cuenta tanto el pensamiento y necesidades de los estudiantes como las 
de las docentes, así como los posibles imprevistos que se pudieran presentar. 
j) Caracterización de la conducta en el aula como más o menos autoritaria o como más o menos democrática. 
 
       Nota: la caracterización de la conducta en el aula depende de las actividades realizadas  y del comportamiento del grupo. 
 
k) Modalidad o perspectiva  de enseñanza – aprendizaje.  Caracterización de la modalidad de aprendizaje desarrollada con el  alumno como 
más o menos memorística, comprensiva, conceptual, procedimental, actitudinal, otras. 
 
         Nota: la modalidad o perspectiva de enseñanza – aprendizaje. 
        *memorístico. 
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        *conceptual. 
        *procedimental. 
        *actitudinal. 
 
l) Reacciones del alumno a las conductas del profesor.  Reacciones de los alumnos a las conductas pedagógicas indicadas en los anteriores 
literales b, c, d y e. 
 
Para llevar a cabo la autoevaluación, el profesor utiliza un cuaderno (bitácora o diario de campo),  en el cual anota en la misma clase las 
características que toma su práctica  en la acción.  La anotación en el aula puede ser abreviada para no interrumpir su quehacer y desnaturalizar 
sus tareas habituales.  Luego, después de clase, amplia  esas  anotaciones. 
 
La validez de esta técnica depende de la capacidad de desdoblamiento que tenga el profesor para observarse a si mismo sin cambiar por esta 
circunstancia, lo que es su manera “normal” de hacer clases y tratar a sus alumnos. 
La observación participante 
Es la observación que realiza el investigador que se integra al grupo que estudia como un miembro más del mismo.  En tal carácter puede 
informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con la mayor naturalidad.  Su 
participación de ninguna manera podrá influir en el grupo. 
 
La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una comprensión más íntima de las conductas de los 
miembros del grupo al cual se ha incorporado el investigador.  La técnica requiere una especial atención para memorizar las diversas formas y 
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significados de los procesos grupales, pues conviene que su anotación se haga después de ocurridos los hechos, salvo muy breves notas que el 
investigador pueda tomar sin que se haga notoria esta conducta. 
 
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
AUTOINFORME DOCENTE 
 
Nombres y apellidos: 
 Leidy Johann cuervo murillo. 
 Lina marcela Meneses Trejos. 
 Sandra milena montes Grisales. 
 
Caso: 
 Consulta popular  
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Nombre de la unidad: Consulta Popular 
SESIÓN Nº 3 
¿Quienes participan? 
Fecha: 29/04/2013 
Hora inicio:  9.20 
hora finalización: 11:00                             
 INDIVIDUAL   CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   general 









Contenidos de referencia Material utilizado Recursos 
tecnológicos 
Actividad 1   
  *establecimiento de 
normas de clase. 

































PROCEDIMENTAL:    
  
 -Conocer que es la consulta 
popular por medio de la 
narración de una historia. 
 
·    - Elaborar un dibujo sobre la 
historia narrada de la 
consulta popular. 
 
·      -Realizar una dramatización. 
·      -Diseñar un collage. 
 
·      -Elaborar una sopa de letras. 
 tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
 Computador  
 Otros, cuál 
 




 otros, cuál  
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4
 Jean piaget  
ASPECTOS  PARA LA VALORACIÓN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA     
La desarrollada por el profesor y los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
como  concreción del diseño planeado: 
Descripción  del modelo o enfoque 
pedagógico de referencia: 
 
SOCIO CONSTRUCTIVISTA: Según piaget “El modelo socio constructivista,  en el ámbito educativo 
propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva  a cabo 
como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 
auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el «sujeto cognoscente»)”4, es decir 
lo que se plantea en esta modelo es, dar  a los alumnos las herramientas necesarias que le permitan 
crear procedimientos, con el fin de resolver una situación problema y construir nuevos 
conocimientos. 
 
Objetivos  logrados:  
Al finalizar la tercera sesión de clase, los estudiantes estuvieron en la capacidad de reconocer quienes 
pueden participar, como, quienes pueden participar a la hora de implementar un mecanismo de 
participación. 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, formas de 
presentación): 
 
Para lograr los objetivos propuestos en la tercera sesión de clase, se realizaron diversas actividades en 
las que se llevo a cabo la presento un video en el que se reflejaba la implementación del mecanismo 
de la consulta popular en un colegio y comunidad en la que los estudiantes estaban bien informados 
sobre cómo se utiliza y en qué momentos se debe implementar tal mecanismo. Seguidamente la 
docente practicante a cargo desarrollo la narración de una historia en la que dejaba ver un serio 
problema de una comunidad, que para poderlo desarrollar se pidió la colaboración de los estudiantes 
para esto se estableció un panel, en el que se debatió la mejor solución para tal problema. 
Características de los materiales en que se 
apoya la presentación de los contenidos: 
Los materiales que se implementaron en esta sesión fueron: 
*video sobre la implementación del mecanismo de la consulta popular. 




Auto observación   
Como  su nombre lo dice, el observador y la persona observada es una, la misma persona y, en este caso, es el profesor que observa su práctica 
educativa y luego la auto valora. 
¿Cómo se procede con esta técnica?   Es necesario tener algunas dimensiones o puntos de referencia para la observación, algunas de ellas: 
 
m) Dirección predominante de la interacción  profesor – alumno.  ¿Predomina la actividad del profesor o la de los alumnos? 
 
Nota: predomina la actividad de los estudiantes, puesto que estos son el pilar de nuestra investigación, asi que es necesario que siempre 
prime la actividad de los estudiantes sobre la del docente. 
 
 ¿Hay interacción centralizada predominantemente en el profesor o hay mayor participación de los alumnos?  Cómo  se da la interacción 
a lo largo de la sesión 
Nota: ambas interrelaciones ya que hubo momentos en los que fue necesario la interrelación mutua, como en otros la centralizada, seda 
a partir de  las  actividades propuestas y de las observaciones, dudas y comentarios que los estudiantes elaboran en cada momento de la 
clase. 
 
n) Contenido:   Distribución de tiempo:   
1) en transmitir conocimientos, en dar clase expositiva; 
 2) en aclarar la exposición;  
3) en formular preguntas;   
4) en dar ejemplos;   
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5) en dar instrucciones;  
6) en Trabajo colaborativo; otro, cuál? 
 
Nota: hubo momentos en los que la clase fue tan fluida que se permito desarrollar cada uno de estaos momentos. 
 
o) Calidad de la interacción pedagógica.  Predominio de conductas de: 
 1) Aprobación;  
 2) De crítica y reprobación a los alumnos; otra, ¿cuál? 
 
Nota: la interacción pedagógica  fue sugerida  ya que se tenía en cuenta tanto el pensamiento y necesidades de los estudiantes como las 
de las docentes, así como los posibles imprevistos que se pudieran presentar. 
 
 
p) Caracterización de la conducta en el aula como más o menos autoritaria o como más o menos democrática. 
 
       Nota: la caracterización de la conducta en el aula depende de las actividades realizadas  y del comportamiento del grupo. 
 
q) Modalidad o perspectiva  de enseñanza – aprendizaje.  Caracterización de la modalidad de aprendizaje desarrollada con el  alumno como 




         Nota: la modalidad o perspectiva de enseñanza – aprendizaje. 
        *memorístico. 
        *conceptual. 
        *procedimental. 
        *actitudinal. 
r) Reacciones del alumno a las conductas del profesor.  Reacciones de los alumnos a las conductas pedagógicas indicadas en los anteriores 
literales b, c, d y e. 
 
Para llevar a cabo la autoevaluación, el profesor utiliza un cuaderno (bitácora o diario de campo),  en el cual anota en la misma clase las 
características que toma su práctica  en la acción.  La anotación en el aula puede ser abreviada para no interrumpir su quehacer y desnaturalizar 
sus tareas habituales.  Luego, después de clase, amplia  esas  anotaciones. 
 
La validez de esta técnica depende de la capacidad de desdoblamiento que tenga el profesor para observarse a si mismo sin cambiar por esta 
circunstancia, lo que es su manera “normal” de hacer clases y tratar a sus alumnos. 
La observación participante 
Es la observación que realiza el investigador que se integra al grupo que estudia como un miembro más del mismo.  En tal carácter puede 
informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con la mayor naturalidad.  Su 




La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una comprensión más íntima de las conductas de los 
miembros del grupo al cual se ha incorporado el investigador.  La técnica requiere una especial atención para memorizar las diversas formas y 
significados de los procesos grupales, pues conviene que su anotación se haga después de ocurridos los hechos, salvo muy breves notas que el 
investigador pueda tomar sin que se haga notoria esta conducta. 
 
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
AUTOINFORME DOCENTE 
 
Nombres y apellidos: 
 Leidy Johann cuervo murillo. 
 Lina marcela Meneses Trejos. 




Nombre de la unidad: Consulta Popular 
SESIÓN Nº 4 
Voto, Cargos y funciones. 
Fecha:06 /05/2013 
Hora inicio:  9:20 
hora finalización: 11:00                             
 INDIVIDUAL   CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   general 









Contenidos de referencia Material utilizado Recursos 
tecnológicos 
Actividad 1   
  *establecimiento de 
normas de clase. 






























PROCEDIMENTAL:    
  
 -Conocer que es la consulta 
popular por medio de la 
narración de una historia. 
 
·    - Elaborar un dibujo sobre la 
historia narrada de la 
consulta popular. 
 
·      -Realizar una dramatización. 
·      -Diseñar un collage. 
 
·      -Elaborar una sopa de letras. 
 tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
 Computador  
 Otros, cuál 
 




 otros, cuál  
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5
 Jean piaget  
ASPECTOS  PARA LA VALORACIÓN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA     
La desarrollada por el profesor y los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
como  concreción del diseño planeado: 
Descripción  del modelo o enfoque 
pedagógico de referencia: 
 
SOCIO CONSTRUCTIVISTA: Según piaget “El modelo socio constructivista,  en el ámbito educativo 
propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva  a cabo 
como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 
auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el «sujeto cognoscente»)”5, es decir 
lo que se plantea en esta modelo es, dar  a los alumnos las herramientas necesarias que le permitan 
crear procedimientos, con el fin de resolver una situación problema y construir nuevos 
conocimientos. 
 
Objetivos  logrados:  
Al finalizar la  cuarta sesión de clase, los estudiantes estuvieron en la capacidad de identificar y 
reconocer la importancia del mecanismo de participación el voto, de acuerdo a la historia y a su 
origen en la patria boba, por medio de una línea de tiempo. 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, formas de 
presentación): 
 
Para lograr los objetivos propuestos en la cuarta sesión de clase, se realizo por parte de la docente 
practicante la exposición de una línea de tiempo en la que se explicaba la historia del voto en 
Colombia y en la que se pidió a los estudian realizar un resumen sobre la explicación de la historia del 
voto.  
Características de los materiales en que se 
apoya la presentación de los contenidos: 
Los materiales que se implementaron en esta sesión fueron: 
*línea de tiempo historia del voto.  
 Actividades de enseñanza y aprendizaje 
desarrolladas en la propuesta: tipo, 
secuencia, interrelación, organización 
social,  tipos de tareas, papel del profesor y 
los estudiantes, entre otros. 
Las actividades de enseñanza- aprendizaje que se desarrolladas en la sesión, fueron de tipo 
explicativo y argumentativo, las cuales tiene una secuencia lógica que permiten desarrollar el objetivo 
de esta investigación. Las actividades planteadas están diseñadas para que se interrelacionen a 
medida que se avanza en la jornada de clase. 
Para esta sesión se implemento el trabajo en grupo e individual. 
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Auto observación   
Como  su nombre lo dice, el observador y la persona observada es una, la misma persona y, en este caso, es el profesor que observa su práctica 
educativa y luego la auto valora. 
¿Cómo se procede con esta técnica?   Es necesario tener algunas dimensiones o puntos de referencia para la observación, algunas de ellas: 
 
s) Dirección predominante de la interacción  profesor – alumno.  ¿Predomina la actividad del profesor o la de los alumnos? 
 
Nota: predomina la actividad de los estudiantes, puesto que estos son el pilar de nuestra investigación, así que es necesario que siempre 
prime la actividad de los estudiantes sobre la del docente. 
 
 ¿Hay interacción centralizada predominantemente en el profesor o hay mayor participación de los alumnos?  Cómo  se da la interacción 
a lo largo de la sesión 
Nota: ambas interrelaciones ya que hubo momentos en los que fue necesario la interrelación mutua, como en otros la centralizada, seda 
a partir de  las  actividades propuestas y de las observaciones, dudas y comentarios que los estudiantes elaboran en cada momento de la 
clase. 
 
t) Contenido:   Distribución de tiempo:   
1) en transmitir conocimientos, en dar clase expositiva; 
 2) en aclarar la exposición;  
3) en formular preguntas;   
4) en dar ejemplos;   
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5) en dar instrucciones;  
6) en Trabajo colaborativo; otro, cuál? 
 
Nota: hubo momentos en los que la clase fue tan fluida que se permito desarrollar cada uno de estaos momentos. 
 
u) Calidad de la interacción pedagógica.  Predominio de conductas de: 
 1) Aprobación;  
 2) De crítica y reprobación a los alumnos; otra, ¿cuál? 
 
Nota: la interacción pedagógica  fue sugerida  ya que se tenía en cuenta tanto el pensamiento y necesidades de los estudiantes como las 
de las docentes, así como los posibles imprevistos que se pudieran presentar. 
 
v) Caracterización de la conducta en el aula como más o menos autoritaria o como más o menos democrática. 
 
       Nota: la caracterización de la conducta en el aula depende de las actividades realizadas  y del comportamiento del grupo. 
 
w) Modalidad o perspectiva  de enseñanza – aprendizaje.  Caracterización de la modalidad de aprendizaje desarrollada con el  alumno como 
más o menos memorística, comprensiva, conceptual, procedimental, actitudinal, otras. 
 
         Nota: la modalidad o perspectiva de enseñanza – aprendizaje. 
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        *memorístico. 
        *conceptual. 
        *procedimental. 
        *actitudinal. 
x) Reacciones del alumno a las conductas del profesor.  Reacciones de los alumnos a las conductas pedagógicas indicadas en los anteriores 
literales b, c, d y e. 
 
Para llevar a cabo la autoevaluación, el profesor utiliza un cuaderno (bitácora o diario de campo),  en el cual anota en la misma clase las 
características que toma su práctica  en la acción.  La anotación en el aula puede ser abreviada para no interrumpir su quehacer y desnaturalizar 
sus tareas habituales.  Luego, después de clase, amplia  esas  anotaciones. 
 
La validez de esta técnica depende de la capacidad de desdoblamiento que tenga el profesor para observarse a si mismo sin cambiar por esta 
circunstancia, lo que es su manera “normal” de hacer clases y tratar a sus alumnos. 
La observación participante 
Es la observación que realiza el investigador que se integra al grupo que estudia como un miembro más del mismo.  En tal carácter puede 
informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con la mayor naturalidad.  Su 
participación de ninguna manera podrá influir en el grupo. 
 
La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una comprensión más íntima de las conductas de los 
miembros del grupo al cual se ha incorporado el investigador.  La técnica requiere una especial atención para memorizar las diversas formas y 
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significados de los procesos grupales, pues conviene que su anotación se haga después de ocurridos los hechos, salvo muy breves notas que el 
investigador pueda tomar sin que se haga notoria esta conducta. 
 
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
AUTOINFORME DOCENTE 
 
Nombres y apellidos: 
 Leidy Johann cuervo murillo 
 Lina marcela Meneses Trejos. 




Nombre de la unidad: Consulta Popular 
SESIÓN Nº 5 
Lanzamiento de candidatos y propuestos. 
Fecha: 20/05/2013 
Hora inicio:  9:20 
hora finalización: 11:00                             
 INDIVIDUAL   CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   general 









Contenidos de referencia Material utilizado Recursos 
tecnológicos 
Actividad 1   
  *establecimiento de 
normas de clase. 


































PROCEDIMENTAL:    
 -Conocer que es la consulta 
popular por medio de la 
narración de una historia. 
 
·    - Elaborar un dibujo sobre la 
historia narrada de la 
consulta popular. 
 
·      -Realizar una dramatización. 
·      -Diseñar un collage. 
 
·      -Elaborar una sopa de letras. 
 
·     -Realizar una se ríe de fichas 
didácticas. 
 tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
 Computador  
 Otros, cuál 
 








 Consulta popular  
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6
 Jean piaget  
ASPECTOS  PARA LA VALORACIÓN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA     
La desarrollada por el profesor y los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
como  concreción del diseño planeado: 
Descripción  del modelo o enfoque 
pedagógico de referencia: 
 
SOCIO CONSTRUCTIVISTA: Según piaget “El modelo socio constructivista,  en el ámbito educativo 
propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva  a cabo 
como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 
auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el «sujeto cognoscente»)”6, es decir 
lo que se plantea en esta modelo es, dar  a los alumnos las herramientas necesarias que le permitan 
crear procedimientos, con el fin de resolver una situación problema y construir nuevos 
conocimientos. 
 
Objetivos  logrados:  
Al finalizar la  quinta sesión de clase, los estudiantes estuvieron en la capacidad de recordar deforma 
escrita la historia del voto, también entender que es un día de elección como votar y para que votar, 
que es la consulta popular y en qué consistiría el ejercicio que se realizaría la siguiente sesión.  
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, formas de 
presentación): 
 
Para lograr los objetivos propuestos en la quinta sesión de clase, se realizo por parte de la docente 
practicante una retro alimentación de los temas vistos en las clases anteriores, los cuales se realizaron 
a partir de evaluación escrita,  elaboración de escritos, postulación de candidatos, elección de 
candidatos, fichas, encuesta que permitieron desarrollar las clase exitosamente. 
 
Características de los materiales en que se 
apoya la presentación de los contenidos: 
Los materiales que se implementaron en esta sesión fueron: 
* Elaboración de escrito. 
*evaluación escrita. 
*postulación de candidatos. 
*elección de candidatos. 
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Auto observación   
Como  su nombre lo dice, el observador y la persona observada es una, la misma persona y, en este caso, es el profesor que observa su práctica 
educativa y luego la auto valora. 
¿Cómo se procede con esta técnica?   Es necesario tener algunas dimensiones o puntos de referencia para la observación, algunas de ellas: 
 
y) Dirección predominante de la interacción  profesor – alumno.  ¿Predomina la actividad del profesor o la de los alumnos? 
 
Nota: predomina la actividad de los estudiantes, puesto que estos son el pilar de nuestra investigación, así que es necesario que siempre 
prime la actividad de los estudiantes sobre la del docente. 
 
 ¿Hay interacción centralizada predominantemente en el profesor o hay mayor participación de los alumnos?  Cómo  se da la interacción 
a lo largo de la sesión 
Nota: ambas interrelaciones ya que hubo momentos en los que fue necesario la interrelación mutua, como en otros la centralizada, seda 
a partir de  las  actividades propuestas y de las observaciones, dudas y comentarios que los estudiantes elaboran en cada momento de la 
clase. 
 
z) Contenido:   Distribución de tiempo:   
1) en transmitir conocimientos, en dar clase expositiva; 
 2) en aclarar la exposición;  
3) en formular preguntas;   
4) en dar ejemplos;   
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5) en dar instrucciones;  
6) en Trabajo colaborativo; otro, cuál? 
 
Nota: hubo momentos en los que la clase fue tan fluida que se permito desarrollar cada uno de estaos momentos. 
 
aa) Calidad de la interacción pedagógica.  Predominio de conductas de: 
 1) Aprobación;  
 2) De crítica y reprobación a los alumnos; otra, ¿cuál? 
 
Nota: la interacción pedagógica  fue sugerida  ya que se tenía en cuenta tanto el pensamiento y necesidades de los estudiantes como las 
de las docentes, así como los posibles imprevistos que se pudieran presentar. 
 
 
bb) Caracterización de la conducta en el aula como más o menos autoritaria o como más o menos democrática. 
 
       Nota: la caracterización de la conducta en el aula depende de las actividades realizadas  y del comportamiento del grupo. 
 
cc) Modalidad o perspectiva  de enseñanza – aprendizaje.  Caracterización de la modalidad de aprendizaje desarrollada con el  alumno como 




         Nota: la modalidad o perspectiva de enseñanza – aprendizaje. 
        *memorístico. 
        *conceptual. 
        *procedimental. 
        *actitudinal. 
 
dd) Reacciones del alumno a las conductas del profesor.  Reacciones de los alumnos a las conductas pedagógicas indicadas en los anteriores 
literales b, c, d y e. 
 
Para llevar a cabo la autoevaluación, el profesor utiliza un cuaderno (bitácora o diario de campo),  en el cual anota en la misma clase las 
características que toma su práctica  en la acción.  La anotación en el aula puede ser abreviada para no interrumpir su quehacer y desnaturalizar 
sus tareas habituales.  Luego, después de clase, amplia  esas  anotaciones. 
 
La validez de esta técnica depende de la capacidad de desdoblamiento que tenga el profesor para observarse a si mismo sin cambiar por esta 
circunstancia, lo que es su manera “normal” de hacer clases y tratar a sus alumnos. 
La observación participante 
Es la observación que realiza el investigador que se integra al grupo que estudia como un miembro más del mismo.  En tal carácter puede 
informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con la mayor naturalidad.  Su 




La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una comprensión más íntima de las conductas de los 
miembros del grupo al cual se ha incorporado el investigador.  La técnica requiere una especial atención para memorizar las diversas formas y 
significados de los procesos grupales, pues conviene que su anotación se haga después de ocurridos los hechos, salvo muy breves notas que el 
investigador pueda tomar sin que se haga notoria esta conducta. 
 
 
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
AUTOINFORME DOCENTE 
 
Nombres y apellidos: 
 Leidy Johann cuervo murillo 
 Lina marcela Meneses Trejos. 




Nombre de la unidad: Consulta Popular 
SESIÓN Nº 6 
Dia de elecciones. 
Fecha: 27/05/2013 
Hora inicio:  8:30 
hora finalización: 11:15                            
 INDIVIDUAL   CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   general 









Contenidos de referencia Material utilizado Recursos 
tecnológicos 
Actividad 1   
  *establecimiento de 
normas de clase. 
 *retroalimentación 
por grupos. 
*trabajos en grupos 
*exposición oral de 
las propuestas de los 
candidatos. 
*elección de los 
candidatos. 


























PROCEDIMENTAL:    
  
 -Conocer que es la consulta 
popular por medio de la 
narración de una historia. 
 
·    - Elaborar un dibujo sobre la 
historia narrada de la 
consulta popular. 
 
·      -Realizar una dramatización. 
·      -Diseñar un collage. 
 
·      -Elaborar una sopa de letras. 
 tablero 
 Libro de texto 
 Fichas y papel  
 Computador  
 Otros, cuál 
(cartel) 
 












                                                             
7
 Jean piaget  
ASPECTOS  PARA LA VALORACIÓN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA     
La desarrollada por el profesor y los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
como  concreción del diseño planeado: 
Descripción  del modelo o enfoque 
pedagógico de referencia: 
 
SOCIO CONSTRUCTIVISTA: Según piaget “El modelo socio constructivista,  en el ámbito educativo 
propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva  a cabo 
como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una 
auténtica construcción operada por la persona que aprende (por el «sujeto cognoscente»)”7, es decir 
lo que se plantea en esta modelo es, dar  a los alumnos las herramientas necesarias que le permitan 
crear procedimientos, con el fin de resolver una situación problema y construir nuevos 
conocimientos. 
 
Objetivos  logrados:  
Al finalizar la  sexta sesión de clase, los estudiantes estuvieron en la capacidad de interiorizar el 
concepto de consulta popular, día de elección, voto, papel que desempeña los papeles que 
desempeñan los sujetos participantes en un día de elección, por medio de un juego de roles. 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, formas de 
presentación): 
 
Para lograr los objetivos propuestos en la sexta sesión de clase, se realizo un juego de roles en los que 
cada estudiante asumió un rol diferente y el cual cumplir como se debía, este nos permito desarrollar 
el objetivo propuesto para esta sesión de clase. 
 
Características de los materiales en que se 
apoya la presentación de los contenidos: 
Los materiales que se implementaron en esta sesión fueron: 
* Carteles. 
*cartón electoral. 
*letreros de información. 




Auto observación   
Como  su nombre lo dice, el observador y la persona observada es una, la misma persona y, en este caso, es el profesor que observa su práctica 
educativa y luego la auto valora. 
¿Cómo se procede con esta técnica?   Es necesario tener algunas dimensiones o puntos de referencia para la observación, algunas de ellas: 
 
ee) Dirección predominante de la interacción  profesor – alumno.  ¿Predomina la actividad del profesor o la de los alumnos? 
 
Nota: predomina la actividad de los estudiantes, puesto que estos son el pilar de nuestra investigación, así que es necesario que siempre 
prime la actividad de los estudiantes sobre la del docente. 
 
 ¿Hay interacción centralizada predominantemente en el profesor o hay mayor participación de los alumnos?  Cómo  se da la interacción 
a lo largo de la sesión 
Nota: ambas interrelaciones ya que hubo momentos en los que fue necesario la interrelación mutua, como en otros la centralizada, seda 
a partir de  las  actividades propuestas y de las observaciones, dudas y comentarios que los estudiantes elaboran en cada momento de la 
clase. 
 
ff) Contenido:   Distribución de tiempo:   
1) en transmitir conocimientos, en dar clase expositiva; 
 2) en aclarar la exposición;  
3) en formular preguntas;   
4) en dar ejemplos;   
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5) en dar instrucciones;  
6) en Trabajo colaborativo; otro, cuál? 
 
Nota: hubo momentos en los que la clase fue tan fluida que se permito desarrollar cada uno de estaos momentos. 
 
gg) Calidad de la interacción pedagógica.  Predominio de conductas de: 
 1) Aprobación;  
 2) De crítica y reprobación a los alumnos; otra, ¿cuál? 
 
Nota: la interacción pedagógica  fue sugerida  ya que se tenía en cuenta tanto el pensamiento y necesidades de los estudiantes como las 
de las docentes, así como los posibles imprevistos que se pudieran presentar. 
 
 
hh) Caracterización de la conducta en el aula como más o menos autoritaria o como más o menos democrática. 
 
       Nota: la caracterización de la conducta en el aula depende de las actividades realizadas  y del comportamiento del grupo. 
 
ii) Modalidad o perspectiva  de enseñanza – aprendizaje.  Caracterización de la modalidad de aprendizaje desarrollada con el  alumno como 




         Nota: la modalidad o perspectiva de enseñanza – aprendizaje. 
        *memorístico. 
        *conceptual. 
        *procedimental. 
        *actitudinal. 
 
jj) Reacciones del alumno a las conductas del profesor.  Reacciones de los alumnos a las conductas pedagógicas indicadas en los anteriores 
literales b, c, d y e. 
 
Para llevar a cabo la autoevaluación, el profesor utiliza un cuaderno (bitácora o diario de campo),  en el cual anota en la misma clase las 
características que toma su práctica  en la acción.  La anotación en el aula puede ser abreviada para no interrumpir su quehacer y desnaturalizar 
sus tareas habituales.  Luego, después de clase, amplia  esas  anotaciones. 
 
La validez de esta técnica depende de la capacidad de desdoblamiento que tenga el profesor para observarse a si mismo sin cambiar por esta 
circunstancia, lo que es su manera “normal” de hacer clases y tratar a sus alumnos. 
La observación participante 
Es la observación que realiza el investigador que se integra al grupo que estudia como un miembro más del mismo.  En tal carácter puede 
informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con la mayor naturalidad.  Su 




La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una comprensión más íntima de las conductas de los 
miembros del grupo al cual se ha incorporado el investigador.  La técnica requiere una especial atención para memorizar las diversas formas y 
significados de los procesos grupales, pues conviene que su anotación se haga después de ocurridos los hechos, salvo muy breves notas que el 



















ANÁLISIS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
NOMBRE DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: LA CONSULTA POPULAR 
Lo planteado se basó en un enfoque socio constructivista y se Desarrolló a través de  varios 
modelos ya que las circunstancias en las que se desarrolló cada sesión lo fueron requiriendo 
los modelos o enfoques trabajados  fueron: socio- constructivismo-tradicional-
conductista.(ENFOQUE EDUCATIVO) 
Se planteó como objetivo comprender ¿qué es?  ¿Cómo se da? ,para que nos sirve el 
mecanismo de la consulta popular ,en el derecho y desarrollo de nuestras habilidades como 
ciudadanos pertenecientes a una democracia , a través  de la utilización de lasTIC y la 
resolución de problemas planteados en didácticas de las ciencias sociales “planteados”. 
Pero se desarrolló a través de contenidos: 
 Contenido conceptual: Consulta popular y pensamiento social 
 Contenido procedimental :identificación en el contexto social ,realización de catos 
democráticos como un día de elección 
 Contenido actitudinal: cambio y adquisición de compromiso social la ser seres 
críticos democráticos dentro de una comunidad (OBJETIVOS) 
 
Las  actividades planteadas para enseñanza y aprendizaje fueron las lecturas , elaboración 
de dibujos ,juego de roles, loterías, elaboración de afiches y colash, solución de fichas. Las 
actividades que se llegaron a desarrollar fueron cuentos elaborados por los niños, creación 
de comics para la explicación de los temas más vistos en cada sesión, carteles , 
exposiciones individuales y grupales ,juego de sopa de letras, escritos ,elaboración de 
escarapelas ,líneas de tiempo, solución de fichas, trabajos individuales y colaborativos 
,resolución de encuestas las cuales fueron realizadas al principio ,en medio y al final de la 
solución de la unidad didáctica.(TIPO DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE). 
Los vínculos planteados entre profesores y alumnos fueron interacciones de carácter grupal 
reflexivas y críticas, los cuales también se desarrollaron de la misma manera (RELACIÓN 
PEDAGÓGICA) 
Esta interacción nos llevó a crear y a plantear el trabajo de manera individual y grupal 
flexible en el que se aceptaban cambios de acuerdo a las necesidades que se presentaran . 
Se desarrolló de forma flexible a través de trabajos grupales e individuales reflejados en 




Para organizar el espacio y el tiempo se planteó que el trabajo fuera presencial 
síncrono,asíncrono en mesa redonda, en filas, en grupos y de en forma individal; 
llevándonos desarrollarlo de la manera mencionada (UTILIZACIÓN DE LOS 
ESPACIOS) 
(ESTRUCTURA ACADEMICA) 
Se planteó la parte  disciplinar abordando la asignatura de las ciencias sociales a través de 
la creación de una unidad didáctica y la utilización de estudios de caso para la resolución de 
problemas ,lo cual se desarrolló a cabalidad a través del desarrollo de estrategias tales 
como: la resolución de problemas , juego de roles y un día practico de elección y votación. 
Para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje , y planificación se planteó la 
utilización de instrumentos como :los instrumentos, videos, películas ,fichas, fotocopias 
carteleras ,colas, imágenes juegos de sopas de letras utilización del tablero ,puestas en 
escenas(día de elecciones y votaciones).de las cuales se desarrollaron y utilizaron como 
medios de ayuda el tablero, video, cartelera, exposición oral y escrita, solución de fichas 
,elaboración de dibujos de manera individual y colectiva ,creación de comics ,cuentos y 
escritos.(MATERIAL CURRICULAR) 
Pensando en cómo valorar de manera correcta todo el proceso se planteó que la evaluación 
se diera através de la autoevaluación, coevaluación, y heteroevaluacion ,permanente en 
cada intervención ;y se desarrolló a través de la retroalimentación ,solución de encuesta 
,escrita -oral “al inicio en medio y al final de la unidad didáctica”. 






































OBJETIVO  GENERAL: Comprender que es, como 
seda y para que nos sirve el mecanismo de consulta 
popular, en el derecho y desarrollo de nuestras 
habilidades como ciudadanos pertenecientes a una 
democracia, a partir de la utilización de las tic y la 
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resolución de problemas planteadas en las didácticas de 
las ciencias sociales. 
 
OBEJETIVOS ESPECIFICOS:  
 comprender el concepto de consulta popular y 
pensamiento social. 
 Identificar en el contexto social en que se da este 
mecanismo (consulta popular) se puede utilizar y 
desarrollar como una herramienta de participación 
y reflexión social. 
 Reconocer los elementos participantes en los 
mecanismos de participación social 
           Comprender que es el voto, como funciona, 
quienes participan, de qué        manera se da y para que 
se utiliza en la vida           cotidiana. 
 Analizar e interiorizar cada uno de los conceptos 
que emergen en la explicación de cada uno de los 
cargos y de las funciones que se dan en el voto y en 
el mecanismo de participación (consulta popular) 
 Comprender que es un candidato y en qué 
consisten sus propuestas, hacia donde van 
enfocadas y para qué sirven. 
  Propiciar el espacio necesario para dar a conocer 
nuestras formas de pensar y ver las cosas, en busca 
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de soluciones para las problemáticas de una 
comunidad. 
 Realizar un acto de democracia real en la 
comunidad educativa, en la que podamos observar, 
desarrollar e interiorizar todo lo visto y aprendido 
en  este proceso 
 
ANÁLISIS DE CONTEXTO: Dicho trabajo 
investigativo se realiza en la Institución Educativa Hugo 
Ángel Jaramillo, con los niños de grado cuarto, dicha 
población se encuentra ubicada en un estrato 1 y 2, los 
cuales tiene entre sus problemáticas hecho de ser una 
población reubicada; es un sector de nivel violento, no  
manejan la resolución de problemas mediante el dialogo, 
también es una población multicultural lo cual se presta 
para que se generen distintas problemáticas en cada uno  
de las poblaciones que la conforman, entre sus políticas 
vigentes esta población está organizada por sectores 
que cuentan con juntas de acción comunal. Teniendo 
todas estas problemáticas nos basaremos en  los 




  Identifico y describo características sociales, 
políticas, económicas de las primeras 
organizaciones humanas (tribu-banda-clan) 
 Comparo características de las primeras 
organizaciones humanas con las de la organización 
de mi entorno 
 Reconozco las responsabilidades que tienen las 
personas elegidas por voto popular  y otras 
características de su cargo (personero-presidente-
senado etc.) 
 Participo en la construcción de normas para la 
convivencia en el grupo que pertenezco (escuela-
familia- barrio) 
 Participo en debates y discusiones: asumo una 
posición, la confronto con la de otros, la defiendo y 













MODELO PEDAGOGICO: SOCIO - 
CONSTRUCTIVOSMO La propuesta pedagógica del 
socio-constructivismo de Vigotski considera que el 
comportamiento del estudiante está arraigado en la 
interacción social, ya que en el proceso del desarrollo la 
sociabilidad desempeña un papel formador y 
constructor. Por lo tanto los seres humanos tienen la 
capacidad de combinar y de crear algo nuevo durante 
todo su ciclo vital. El aprender, es un proceso natural 
de desarrollo, el aprendizaje se presenta como un medio 
que fortalece este proceso natural, pone a su 
disposición los instrumentos creados por la cultura que 
amplían las posibilidades naturales del individuo y 
reestructuran sus funciones mentales. El alumno utiliza 
sus propios recursos y el nivel que puede alcanzar 
cuando recibe apoyo externo resaltando la importancia 
de posicionar los contenidos en situaciones reales 
(problemas) donde alumno se sienta parte del mismo, 
para su entender, enfrentarlo para la vida.  
 El Socio-constructivismo basado en muchas de las ideas 
de Vigotski, considera también los aprendizajes como un 
proceso personal de construcción de nuevos 
conocimientos a partir de los saberes previos (actividad 
instrumental), pero inseparable de la situación en la que 
se produce. El aprendizaje es un proceso que está 
íntimamente relacionado con la sociedad.  El 
constructivismo Social es aquel modelo basado en el 
constructivismo, que dicta que el conocimiento además 
de formarse a partir de las relaciones ambiente-yo, es la 
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suma del factor entorno social a la ecuación: Los 
nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 
esquemas de la persona producto de su realidad, y su 
comparación con los esquemas de los demás individuos 
que lo rodean. 
 El constructivismo social es una rama que parte del 
principio del constructivismo puro y el simple 
constructivismo es una teoría que intenta explicar cuál 
es la naturaleza del conocimiento humano. El 
constructivismo busca ayudar a los estudiantes a 
internalizar, reacomodar, o transformar la información 
nueva. Esta transformación ocurre a través de la 
creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 
surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon 
y Brooks, 1999), que permiten enfrentarse a situaciones 
iguales o parecidas en la realidad. 
 Así el constructivismo percibe el aprendizaje como 
actividad personal enmarcada en contextos funcionales, 
significativos y auténticos.  Todas estas ideas han sido 
tomadas de matices diferentes, se pueden destacar dos 
de los autores más importantes que han aportado más al 
constructivismo: Jean Piaget con el "Constructivismo 
Psicológico" y LevVigotski con el "Constructivismo 
Social". 
 Según Méndez (2002) desde la perspectiva del 
constructivismo psicológico, el aprendizaje es 
fundamentalmente un asunto personal. Existe el 
individuo con su cerebro cuasi-omnipotente, generando 
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hipótesis, usando procesos inductivos y deductivos para 
entender el mundo y poniendo estas hipótesis a prueba 
con su experiencia personal. 
 El motor de esta actividad es el conflicto cognitivo. 
Una misteriosa fuerza, llamada "deseo de saber", nos 
irrita y nos empuja a encontrar explicaciones al mundo 
que nos rodea. Esto es, en toda actividad 
constructivista debe existir una circunstancia que haga 
tambalear las estructuras previas de conocimiento y 
obligue a un reacomodo del viejo conocimiento para 
asimilar el nuevo. Así, el individuo aprende a cambiar su 
conocimiento y creencias del mundo, para ajustar las 
nuevas realidades descubiertas y construir su 
conocimiento. Típicamente, en situaciones de 
aprendizaje académico, se trata de que exista 
aprendizaje por descubrimiento, experimentación y 
manipulación de realidades concretas, pensamiento 
crítico, diálogo y cuestionamiento continuo. Detrás de 
todas estas actividades descansa la suposición de que 
todo individuo, de alguna manera, será capaz de 
construir su conocimiento a través de tales actividades.  
    Esta construcción que se realiza todos los días y en 
casi todos los contextos en los que se desarrolla la 
actividad. Depende sobre todo de dos aspectos, a 
saber: de la representación inicial que se tenga de la 
nueva información de la actividad, externa o interna, 
que se desarrolla al respecto. De esta manera se puede 
comparar la construcción del conocimiento con 
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cualquier trabajo mecánico. Así, los esquemas serían 
comparables a las herramientas. Es decir, son 
instrumentos específicos que por regla general sirven 
para una función muy determinada y se adaptan a ella y 
no a otra. Por ejemplo, si se tiene que colocar un 
tornillo de unas determinadas dimensiones, resultará 
imprescindible un determinado tipo de destornillador.  
 Si no se tiene, se tendrá que sustituirlo por algún otro 
instrumento que pueda realizar la misma función de 
manera aproximada. De la misma manera, para entender 
la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana se 
tiene que poseer una representación de los diferentes 
elementos que están presentes. Por ejemplo, si una niña 
de cinco años asiste por primera vez a una actividad 
religiosa en la que se canta, es probable que empiece a 
entonar «cumpleaños feliz», ya que carece del esquema 
o representación de dicha actividad religiosa, así como 
de sus componentes. Igualmente, si sus padres la llevan 
por primera vez a un restaurante, pedirá a gritos la 
comida al camarero o se quedará muy sorprendida al ver 
que es necesario pagar por lo que le han traído. Por lo 
tanto, Un Esquema: es una representación de una 
situación concreta o de un concepto que permite 
manejarlos internamente y enfrentarse a situaciones 
iguales o parecidas en la realidad. Al igual que las 
herramientas con las que se ha hecho las 
comparaciones, los esquemas pueden ser muy simples o 
muy complejos. Por supuesto, también pueden ser muy 
generales o muy especializados. 
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 De hecho, hay herramientas que pueden servir para 
muchas funciones, mientras que otras sólo sirven para 
actividades muy específicas. Es importante insistir en 
que en cualquier caso la utilización de estos esquemas 
implica que el ser humano no actúa sobre la realidad 
directamente, sino que lo hace por medio de los 
esquemas que posee. Por tanto, su representación del 
mundo dependerá de dichos esquemas. Por supuesto, la 
interacción con la realidad hará que los esquemas, del 
individuo vayan cambiando.  
TEMPORALIZACIÓN: Estaremos seis semanas, un 
solo día por semana, el cual todavía no se ha decidido. 
 
CONTENIDOS: Se pretende construir pensamiento 
social para formar seres autónomos, críticos y 
reflexivos, desarrollando una unidad didáctica 




                    SESIONES                   MATERIALES 




(juego de roles) 
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Hojas de block-colores-papel 
bom-prensa 
No.2  ¿Cómo se da y en 
donde se da? 
Imágenes de revistas-sopas 
de letras-hojas de block-
hojas de block 
No.3  ¿quienes participan? Loterías-pliegos papel bon-
hojas de block-lápices 
No.4  el voto, cargos y 
funciones 
Cartulina-loterías-papel bon-
hojas de block- lecturas- 
No.5  lanzamiento de 
candidatos y propuestas 
Cartulinas-marcadores-hojas 
de block 
No.6  día de elecciones Carteles-votos-afiches 
 
 
METODOLOGÍA: El método es 
el estudio de casos (Yin, 2005; Stake, 1999), “que permita 
describir, analizar e interpretar  la realidad desde el 
contexto en que se produce el fenómeno estudiado, en 
su ámbito natural, habitual, y en su carácter dinámico, 
que atienda tanto los comportamientos esperables como 







Lecturas-elaboración de dibujos-factor 
humano (juego de roles) 
Hojas de block-colores-papel bom-prensa 
Imágenes de revistas-sopas de letras-hojas de 
block-hojas de block 
Loterías-pliegos papel bon-hojas de block-
lápices 
Cartulina-loterías-papel bon-hojas de block- 
lecturas- 









Para el desarrollo de la unidad didáctica se trabajara, 
tanto a nivel individual como grupal, logrando 
desarrollar  competencias sociales reflexivas y críticas, 
a nivel de comunidad y de individuo. 
 
EVALUACIÓN: se realizara mediante  
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

















·         Consulta popular 
 
PROCEDIMENTAL:     
·         Conocer que es la consulta popular por medio de la 
narración de una historia. 
·         Elaborar un dibujo sobre la historia narrada de la 
consulta popular. 
·         Realizar una dramatización. 
·         Diseñar un collage. 
·         Elaborar una sopa de letras. 
·         Realizar una serie de fichas didácticas. 
·         Conocer sobre la historia de la consulta popular a 
través de un video. 
·         Elaborar un escrito sobre el video visto. 
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·         Realizar un juego de roles. 
·         Jugar lotería  de acuerdo al tema la consulta 
popular. 
·         Elaborar una línea de tiempo sobre la historia de la 
consulta popular. 
·         Realizar un día de elecciones. 
·         Elaborar un crucigrama. 
 
ACTITUDINAL: 
 ·  Participación activa, crítica y analíticamente en cada 
uno de los momentos            planteados. 
· Desarrolla habilidades participativas en los procesos 























TEMA: ¿Qué es la consulta popular? 
 




Se inicia la clase saludando y creando las normas de convivencia entre los niños y la 
docente practicante, se establece el orden del día y se inicia el proceso de enseñanza-
aprendizaje al plantear una situación problema a resolver. 
 
En el barrio cañarte se vienen presentando una serie de problemas en la comunidad 
como lo son: la inseguridad, la falta de espacio público para el esparcimiento de la 
población allí encontrada, el mejoramiento de las vías de acceso, la adecuación 
correcta de la caseta comunal para los diferentes eventos que allí se llevan a cabo, y la 
administración honesta y correcta de los recursos que la comunidad recoge en cada 
una de las actividades realizadas en conjunto. Don Juan es un líder comunitario que 
desea colaborar al mejoramiento de su comunidad, pero al igual que él, otra tantas 
personas han dejado ver las ganas de participar, de igual manera, que don Juan como 
cabeza representante de la misma, la gente del sector se pregunta de qué manera 
podrían elegir a la persona más idónea para dicho puesto y que cuente con la 
aprobación de la población.  
 
¿Qué mecanismo de participación social podría ser el más útil para realizar dicha 
elección? 
 
Luego de planteada la situación problema, se les narra a los estudiantes de grado 5, una 
historia llamada “__________________” en esta, se les cuenta que desde hace mucho 
tiempo atrás en todas las sociedades conocidas por la humanidad, la participación social, ha 
jugado un papel fundamental en las decisiones y avances que estas mismas han tenido, por 
esto al terminar dicha narración, se les pide a los estudiantes, que organizados en grupos, 
máximo de cuatro personas realicen un escrito de lo escuchado, sobre la lectura. También 
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que elaboren un dibujo el cual deberán, salir a socializar frente compañeros, donde 
expliquen lo que quieren contar con sus dibujos. 
 
Cuando todos hayan realizado dicha socialización, la docente pedirá a los estudiantes decir 
que opinan del tema, que preguntas les genera, que quieren saber sobre él, que conocen y 
que no, todo lo que surja se escribirá en un cartel para de esta manera  reflexionar, analizar, 
pensar y encontrar la posible solución al problema planteado, así como a crear puntos de 
partida para la discusión de las mismas; en este momento el docente interviene de manera 
atenta, para poder resumir las ideas y seguir generando espacios de diálogo que no limiten 
las ideas de los estudiantes. 
 
nuevamente organizados los estudiantes en grupos de cuatro personas, crearan una historia 
que después interpretarán en una dramatización, que deje ver todo lo entendido y planteado, 
al término de dichas, puestas en escena, y para finalizar la jornada se sacarán  conclusiones 
sobre el tema en conjunto con los estudiante, además se realizará una auto y una 
coevaluación de la jornada. 
 
Historia (1) 
Dicha familia está compuesta por Padre, Madre, Niña, Niño y Abuelo.  
Todos los días la familia se reunía a cenar y para hablar sobre cómo les había ido en el 
día. Después de exponer los problemas se votaba a la mejor solución. Casi todos votaban 
lo mismo que el Padre, ya que él había sido quien había educado a sus hijos de una 
manera tan demócrata. Pero el Abuelo casi siempre era un problema. Se negaba a votar, 
votaba en blanco o a todas las soluciones a la vez. El Padre, astutamente, había 
encontrado una explicación a la absurda conducta del Abuelo. El abuelo había vivido bajo 
el régimen dictatorial de Hitler. Por lo tanto, era normal que no tuviera la cultura o el 
valor suficiente de explicar sus ideas. 
La Niña también comenzaba a dar problemas a la familia. Se negaba a cumplir los 
horarios en los cuales estaba programado el informativo de la tele y se negaba a leer la 
misma prensa que el resto de la familia. Pero esto no era importante, ella seguía votando a 
lo correcto aunque cada vez que por algún motivo, salían mal las cosas ella siempre decía 
“si hubiéramos escuchado al Abuelo…” 
Cierto día, Padre empieza a tener unos terribles dolores de cabeza y la familia decide que 
lo mejor es invertir un poco de los fondos de la casa para llevarle al médico. 
Después de muchos análisis y muchas tomografías computadas se descubre un inmenso 




Esa misma noche, la familia se reúne para discutir el asunto. El Padre, como su vida 
estaba en juego vota a favor de la operación. La Madre, deseosa de terminar de una vez 
por todas con ese jueguito e irse con otro hombre vota en contra de la operación. El niño 
que piensa solamente en la casa, el coche y en todo el dinero que le dejará su padre al 
morir, vota en contra de la operación. La niña, que tenía miedo a ser minoría, vota en 
contra de la operación. El Abuelo, mira a la familia con desprecio y dice: “si creéis que 
sabéis más que el médico, votad en contra. Pero yo, que asumo mi ignorancia, prefiero que 
la decisión sea tomada por quien sabe más”. Y vota en blanco. 
La familia abuchea al Abuelo por negarse al progreso y cuentan los votos. Por mayoría. 
La familia prefiere guardarse el dinero. El Padre pregunta por qué han preferido el dinero 
antes que su vida y la Madre contesta “ayer vi en la tele casos de tumores benignos. A lo 
mejor pagamos por algo que no te hará nada. No te preocupes cariño, salió en la tele, ya te 
vas a mejorar. Además, lo decidimos democráticamente, no podemos estar todos 
equivocados.” 
 
Historia  (2) 
La  Renuncia  del Sol 
 
En una parte de la Tierra, lejana y algo extraña, comenzó a salir el sol por primera vez. 
Estaba bastante temeroso, sin saber qué vería ni a quienes tendría que alumbrar. El tenía 
mucha fuerza interior para realizar lo que Gran Creador le propuso. Aceptó el desafío, pues 
él sería un ser poderoso dentro de la Creación, tendría a su cargo una parte importantísima 
de la vida en este planeta llamado Tierra. 
Y  llegó el momento en que el sol cumpliría por primera vez su gran labor. Comenzó a 
mostrarse muy lentamente. Era el amanecer, todo el cielo comenzó de pronto a tornarse de 
rojo intenso, anaranjado y amarillo. El sol quedó asombrado al ver la majestuosa cordillera 
completamente blanca, donde sus rayos transformaban las nevadas laderas dándoles unos 
colores que parecían venir de un país de ensueños. Entonces miró un resplandor a lo lejos: 
Era el agua cristalina que corría desenfrenada para encontrarse en un abrazo con el mar. 
Observó además que las gélidas aguas a medida que avanzaban en su incesante camino, 




Entonces, poco a poco el sol tomó confianza y se hizo amigo del agua que nacía en la 
cordillera llamada Torres del Paine, la cual recorría un gran valle hasta llegar a su destino. 
Casi sin darse cuenta llegó el mediodía y este sol estaba maravillado con lo que minuto a 
minuto observaba. 
La Sra. Luna apareció en el horizonte al caer la tarde, así entendió que ya había finalizado 
su primer día de trabajo. 
Al día siguiente y por más de dos mil años, sin descanso el sol salió para alumbrar y 
calentar la Tierra, entibiar el agua, ser el ingrediente perfecto para nutrir a las plantas y 
estar en permanente contacto con los seres humanos. Pero un buen día el Sol pidió una 
audiencia a su Creador para renunciar a su trabajo. Muy sorprendido el Creador decidió 
escucharlo, pues le intrigaba enormemente tan lamentable decisión. Claro está que si esto 
ocurría sería una catástrofe mundial: Las plantas se morirían, los animales se extinguirían 
por el frío intenso y para qué hablar de la vida humana, no podría sobrevivir por muchos 
días. 
Esta audiencia tuvo lugar allá por el año 1995, cuando el sol cansado y preocupado por las 
cosas que los hombres realizaban, debió tomar una importante decisión: No trabajar más. 
¿Qué piensas tú que el Sol vio para no querer seguir en su labor? 
Al ser tú un ser inteligente de la Creación podrás darte cuenta fácilmente. Escribe en el 









Ahora te contaré la razón más importante de todas: El sol empezó a darse cuenta que 
protegía la vida de muchos seres vivos, pero a lo largo del tiempo, de las eras, de la 
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historia, los seres humanos ya no parecían humanos en el trato que le daban a otros seres 
vivos. 
Te daré un ejemplo: El sol se levantaba con mucho ánimo para dar ese maravilloso calor y 
la luz necesaria a las plantas, pero justo ese mismo amanecer, las plantas no recibieron ni la 
luz, ni el calor, pues la personas estaban quemando pastizales inmensos y oscurecieron 
todo el territorio. Las plantas, entonces, murieron a pesar que el sol estaba detrás de ese 
humo negro y espeso. 
También argumentó que en una ocasión había conversado con unos árboles milenarios 
ubicados en la zona austral de Chile y éstos le indicaron su preocupación porque en el 
bosque se veían grandes camiones y muchas herramientas y traían más y más hombres. El 
sol les indicó que después conversaría con ellos y solucionarían cualquier problema que se 
les presente. 
Al día siguiente, los árboles ya no estaban y su sorpresa fue grande al ver desde arriba que 
el bosque se había extinguido y se convertía en pequeñas astillas. Parecía, decía el sol, una 
gran pesadilla de terror. Pero lamentablemente era la realidad. 
Ahora, después de muchos años, se dio cuenta que sobre la Tierra existía una gran capa 
llamada ozono que la cubría completamente y que protegía a los seres vivos de los potentes 
rayos que él emitía, filtrándolos para que no hicieran daño a nadie. Pero con la 
imprudencia del hombre, esta capa se perforó y ahora la mayoría de las personas piensa 
que el sol es dañino para la salud. En vez de proteger y dar vida, se entiende que él provoca 
un daño irreparable. 
El Gran Creador, muy sabio por cierto, tenía una respuesta para él: 
“Entre los niños de la nueva generación habrá algunos que tomen conciencia de este grave 
problema y entre todos lo solucionarán”. Por eso, cada vez que tú veas que alguien atenta 
contra un ser vivo, debes comunicarlo para que la gente busque una solución. Así se 
formará una gran cadena humana para salvar la vida, el planeta, el sol, pero sobre todo a ti 





¿Te gustaría ser uno de los niños de esta nueva generación que ayude a salvar  el Planeta? 
 












TEMA: ¿Cómo se da y en donde se da?  
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar en el contexto social en que se da este mecanismo 




Se da inicio a esta sesión con la retroalimentación de la clase anterior y se propone resolver 
una de las preguntas anteriormente planteada, y llevarla al contexto del salón para utilizarla 
en la solución de algún conflicto, al terminar esta actividad se coloca en el centro del salón 
una serie de imágenes para que se trabaje en grupos de máximo de cuatro personas, las que 
deben elaborar un collage sobre la consulta popular, salgan a exponerlo, en dicha 
exposición deberá encontrar una relación con su cotidianidad  y las cosas que se ven en el 
ámbito democrático, con esto se pretende construir o seleccionar uno o varios casos que 
contengan un trozo de realidad que los niños conozcan desde sus propias experiencias. 
 
Luego pasaremos a debatir sobre lo que se ha hecho hasta el momento, aquí el diálogo entre 
todos los participantes será de suma importancia, así como el papel del profesor como 
mediador, guía y apoyo en cada paso; en medio de la discusión el docente propone agregar 
un juego (sopa de letras) que tendrá un tiempo determinado para resolver, dicha sopa de 
letra contiene palabras relacionados con la consulta popular, la democracia, la ley, la 
participación social, pensamiento social, mecanismos de participación, cuando todos hayan 
terminado cada uno deberá escoger la palabra que más le llamó la atención y decir porque, 
para construir una serie de preguntas críticas las cuales reflexionaremos y contextualizamos 
con nuestra cotidianidad, dicho trabajo se realizará en pequeños grupos, en cada grupo ellos 
deberán construir las ventajas y desventajas de la pregunta que decidieron mirar; esto los 
llevará a obtener como construcción bien sea un ensayo o gráfico que sustentaran a los 
demás, las conclusiones que siempre deberán ser enfocadas a una autoevaluación y 
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coevaluación, será dada o construida en una ficha que ellos mismos deberán solucionar con 
otros compañeros. 









TEMA: ¿Quiénes  participan? 
 




Cuando los estudiantes de grado 5 llegan al salón se les proyecta un video que contiene 
imágenes de una ciudad y las personas que la habitan, sus actividades cotidianas, una 
institución educativa en la que los niños participan de diferentes actividades, un trozo de 
momentos del gobierno nacional, problemáticas que surgen en cada comunidad y una 
canción. Al finalizar dicho video la docente les pide que den sus opiniones al respecto, con 
estas opiniones las cuales el docente va copiando en el tablero, definen qué problema 
intentarán construir y resolver. 
De  manera individual cada estudiante partirá  del problema planteado para crear un 
discurso con el que debe tratar de convencer a sus compañeros de que lo que él dice es lo 
correcto y después darlo a conocer a todos, en esta actividad la mitad del grupo construirá 
dicho discurso sustentando que el problema planteado tiene cosas a favor y la otra mitad 
que tiene cosas encontrar, los compañeros que tengan la misma postura podrán intervenir y 
apoyar a los de su equipos si llegaran a necesitarlo, el papel del docente aquí será de guía al 
dejar las normas claras, dar el paso a cada participante y ampliar los conocimientos o 
conceptos que allí aparezcan si fuera necesario. En este juego de roles cada quien tendrá un 
papel que realizar y unas características específicas, esta información será recopilada en un 
cuadro creado por todos y para tenerlo a la vista de quien lo pudiera necesitar como apoyo. 
Al finalizar la jornada cada uno dará a conocer la conclusión a la que llegaron con todas las 
actividades, se realiza coevaluación y autoevaluación no  solo del tema sino también del 






















OBJETIVO ESPECÍFICO:  
 Comprender que es el voto, como funciona, quienes participan, de qué manera se da 
y para que se utiliza en la vida cotidiana. 
 Analizar e interiorizar cada uno de los conceptos que emergen en la explicación de 
cada uno de los cargos y de las funciones que se dan en el voto y en el mecanismo 




Se inicia la clase haciendo una reseña de lo visto en la clase pasada, para continuar con una 
lectura en la que nos muestran el papel que ha tenido el voto y la consulta popular en la 
historia de nuestro país. 
Formamos grupos de tres personas para trabajar en la realización de una línea de tiempo, 
que deje ver no solo las fechas importantes que ha tenido el voto sino también los eventos 
que han dejado una huella por medio del voto, los cargos y funciones que salen de estas 
votaciones y cuál ha sido su implementación en la vida diaria, con esta línea de tiempo 
hecha, se construye un caso para trabajar en todo esta jornada, en este caso  debe tener una 
parte de realidad, estar relacionado con la asignatura y ser base de reflexión y objetivo de 
comprensión, en estos grupos también se debe tener en cuentas los espacios aptos para la 
discusión, causante de nuevos interrogantes, actividades de seguimiento, producción 
(escrita-oral-gráfica entre otros) y por último llevar a unas conclusiones claras y específicas 
del concepto de voto y los cargos y funciones que se desprende de este donde  vayan de la 
mano con la coevaluación y la autoevaluación. 
 
Luego Para darle un giro a la actividad y lograr que a través del juego sigan desarrollando 
conocimientos, se les propone que cada grupo cree una sopa de letra donde se evidencie lo 
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que se ha dado durante la historia y así ir evaluando de manera paulatina los aprendizajes 
que se dieron durante la clase y un  crucigrama el cual deberá rotar entre los demás 
compañeros los cuales buscarán darle una solución, este juego debe utilizar los 
conocimientos adquiridos sobre el tema,  se da un tiempo límite para resolverlos y se pide 






                      
 
 




OBJETIVO ESPECÍFICO:  
 Comprender que es un candidato y en qué consisten sus 
propuestas, hacia donde van enfocadas y para qué sirven. 
 
 Propiciar el espacio necesario para dar a conocer nuestras 
formas de pensar y ver las cosas, en busca de soluciones para 
las problemáticas de una comunidad. 
  
DESARROLLO DIDÁCTICO:  
Se le plantea a los jóvenes futuros candidatos, que la población con 
la que tendrán contacto es una comunidad estudiantil que tiene 
diferentes problemáticas que necesitan apoyo y solución, entre ellas 
desean tener más espacios en los que desarrollar sus habilidades 
personales y grupales, formas diferentes de poder estudiar e 
incrementar sus conocimientos, la oportunidad de tener voz en las 
decisiones que se tomen dentro de la institución, espacios nuevos 
para potencializar sus capacidades deportivas y manuales, entre 
otras tantas. 
De ahí que cada candidato que se postule deberá enfocar  o canalizar 
sus ideas buscando como suplir, mejorar o lograr llevar a cabo las 
propuestas que plantee para su futura población votante. 
 
Los candidatos después de inscribirse, tendrán un tiempo para 
organizarse con grupo de trabajo, el cual será un máximo de cinco 
personas que lo ayudaran en su campaña política colaborando con la 
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construcción de la publicidad, elaboración de propuestas y todo el 
material que pudieran necesitar. 
Realizado esto cada candidato tendrá un tiempo prudencial para 
dirigirse a la población que desea conquistar, para dialogar con ellos 
y dar a conocer su forma de pensar y las ideas que desea desarrollar 













TEMA: Día de elecciones 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar un acto de democracia real en la comunidad 
educativa, en la que podamos observar, desarrollar e interiorizar todo lo visto y aprendido 
en  este proceso. 
  
DESARROLLO DIDÁCTICO: 
Para el día de elecciones es necesario  tener en cuenta, que para realizar una jornada de 
elecciones debemos contar con: 
 
Jurados: quienes serán los encargados de recibir a los votantes, pasarles el papel en donde 
realizará su voto; también serán los que cuenten los votos al final de la jornada y nos den la 
noticia de quién ganó las elecciones. 
Juez o vigilante de las votaciones: que se encargará de constatar que todo haya sido lo 
más honesto posible. 
Ciudadanos: quienes serán las personas que votaron y decidirán quién será nuestro 
representante. 
Candidatos: los cuales podrán hacer campaña y tener contacto con la población hasta el 
momento de saber quién gano. 
Encargados de la publicidad: los que se encargan de regar las ideas del candidato, dar los 
volantes y brindar el acompañamiento al candidato seleccionado por cada bancada o grupo 





Para realizar esta actividad los estudiantes postulados como candidatos deben haber dado a 
conocer sus propuestas y estar 100% metidos en el rol que están asumiendo, al igual que los 
demás miembros de la actividad. 
 
Para tener mayor control sobre esta actividad la docente la docente realizará una serie de 
cuestionamientos para dar con los conocimientos previos de los estudiantes sobre este tema, 
y de esta forma explicar cómo se realiza y qué papel juega cada miembro y así dar inicio a 
la actividad. Al finalizar la jornada los estudiantes deberán realizar una autoevaluación 
sobre el tema y actividad realizada y donde se darán cuenta de lo aprendido en todas las 6 
sesiones de clase. 
BIBLIOGRAFIA:       



















Responda las siguientes preguntas: 
 
1. Has escuchado hablar sobre mecanismo de participación ciudadana. 
               Si………           no…………. 
 

















5. De las siguientes palabras ,colorea de color rojo ,las que consideres son mecanismos 
de participación ciudadana 
 
Familia ,cabildo abierto, recreación ,voto, ficheros ,consulta popular ,demanda ,voto en 
blanco ,sufragio ,plebiscito, peleas, referendo, dignidad ,referendo derogatorio, cultura, 
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revocatoria al mandato, visa  ,iniciativa Popular, hogar, referendo aprobatorio, derechos 
,republica, presiente, tutela, tarjeta electoral. 
 
6. Has escuchado hablar sobre la consulta popular  
               Si………..            No…………… 
 






8. Crees que este aporta beneficios a la sociedad colombiana. 
               Si…….     No……… 
             Porqué 
 





















Se inicia la clase saludando y creando las normas de convivencia entre los niños y la 
docente practicante, se establece el orden del día y se inicia el proceso de enseñanza-
aprendizaje al plantear una situación problema a resolver. 
En el barrio cañarte se vienen presentando una serie de problemas en la comunidad 
como lo son: la inseguridad, la falta de espacio público para el esparcimiento de la 
población allí encontrada, el mejoramiento de las vías de acceso, la adecuación 
correcta de la caseta comunal para los diferentes eventos que allí se llevan a cabo, y la 
administración honesta y correcta de los recursos que la comunidad recoge en cada 
una de las actividades realizadas en conjunto. Don Juan es un líder comunitario que 
desea colaborar al mejoramiento de su comunidad, pero al igual que él, otra tantas 
personas han dejado ver las ganas de participar, de igual manera, que don Juan como 
cabeza representante de la misma, la gente del sector se pregunta de qué manera 
podrían elegir a la persona más idónea para dicho puesto y que cuente con la 
aprobación de la población.  
 
¿Qué mecanismo de participación social podría ser el más útil para realizar dicha 
elección? 
Luego de planteada la situación problema, se les narra a los estudiantes de grado 5, una 
historia llamada “__________________” en esta, se les cuenta que desde hace mucho 
tiempo atrás en todas las sociedades conocidas por la humanidad, la participación social, ha 
jugado un papel fundamental en las decisiones y avances que estas mismas han tenido, por 
esto al terminar dicha narración, se les pide a los estudiantes, que organizados en grupos, 
máximo de cuatro personas realicen un escrito de lo escuchado, sobre la lectura. También 
que elaboren un dibujo el cual deberán, salir a socializar frente compañeros, donde 
expliquen lo que quieren contar con sus dibujos. 
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Cuando todos hayan realizado dicha socialización, la docente pedirá a los estudiantes decir 
que opinan del tema, que preguntas les genera, que quieren saber sobre él, que conocen y 
que no, todo lo que surja se escribirá en un cartel para de esta manera  reflexionar, analizar, 
pensar y encontrar la posible solución al problema planteado, así como a crear puntos de 
partida para la discusión de las mismas; en este momento el docente interviene de manera 
atenta, para poder resumir las ideas y seguir generando espacios de diálogo que no limiten 
las ideas de los estudiantes. 
 
nuevamente organizados los estudiantes en grupos de cuatro personas, crearan una historia 
que después interpretarán en una dramatización, que deje ver todo lo entendido y planteado, 
al término de dichas, puestas en escena, y para finalizar la jornada se sacarán  conclusiones 
sobre el tema en conjunto con los estudiante, además se realizará una auto y una 
coevaluación de la jornada. 
Sesión 2. 
DESARROLLO DIDÁCTICO: 
Se da inicio a esta sesión con la retroalimentación de la clase anterior y se propone resolver 
una de las preguntas anteriormente planteada, y llevarla al contexto del salón para utilizarla 
en la solución de algún conflicto, al terminar esta actividad se coloca en el centro del salón 
una serie de imágenes para que se trabaje en grupos de máximo de cuatro personas, las que 
deben elaborar un collage sobre la consulta popular, salgan a exponerlo, en dicha 
exposición deberá encontrar una relación con su cotidianidad  y las cosas que se ven en el 
ámbito democrático, con esto se pretende construir o seleccionar uno o varios casos que 
contengan un trozo de realidad que los niños conozcan desde sus propias experiencias. 
Luego pasaremos a debatir sobre lo que se ha hecho hasta el momento, aquí el diálogo entre 
todos los participantes será de suma importancia, así como el papel del profesor como 
mediador, guía y apoyo en cada paso; en medio de la discusión el docente propone agregar 
un juego (sopa de letras) que tendrá un tiempo determinado para resolver, dicha sopa de 
letra contiene palabras relacionados con la consulta popular, la democracia, la ley, la 
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participación social, pensamiento social, mecanismos de participación, cuando todos hayan 
terminado cada uno deberá escoger la palabra que más le llamó la atención y decir porque, 
para construir una serie de preguntas críticas las cuales reflexionaremos y contextualizamos 
con nuestra cotidianidad, dicho trabajo se realizará en pequeños grupos, en cada grupo ellos 
deberán construir las ventajas y desventajas de la pregunta que decidieron mirar; esto los 
llevará a obtener como construcción bien sea un ensayo o gráfico que sustentaran a los 
demás, las conclusiones que siempre deberán ser enfocadas a una autoevaluación y 
coevaluación, será dada o construida en una ficha que ellos mismos deberán solucionar con 
otros compañeros. 




Cuando los estudiantes de grado 5 llegan al salón se les proyecta un video que contiene 
imágenes de una ciudad y las personas que la habitan, sus actividades cotidianas, una 
institución educativa en la que los niños participan de diferentes actividades, un trozo de 
momentos del gobierno nacional, problemáticas que surgen en cada comunidad y una 
canción. Al finalizar dicho video la docente les pide que den sus opiniones al respecto, con 
estas opiniones las cuales el docente va copiando en el tablero, definen qué problema 
intentarán construir y resolver. 
De  manera individual cada estudiante partirá  del problema planteado para crear un 
discurso con el que debe tratar de convencer a sus compañeros de que lo que él dice es lo 
correcto y después darlo a conocer a todos, en esta actividad la mitad del grupo construirá 
dicho discurso sustentando que el problema planteado tiene cosas a favor y la otra mitad 
que tiene cosas encontrar, los compañeros que tengan la misma postura podrán intervenir y 
apoyar a los de su equipos si llegaran a necesitarlo, el papel del docente aquí será de guía al 
dejar las normas claras, dar el paso a cada participante y ampliar los conocimientos o 
conceptos que allí aparezcan si fuera necesario. En este juego de roles cada quien tendrá un 
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papel que realizar y unas características específicas, esta información será recopilada en un 
cuadro creado por todos y para tenerlo a la vista de quien lo pudiera necesitar como apoyo. 
Al finalizar la jornada cada uno dará a conocer la conclusión a la que llegaron con todas las 
actividades, se realiza coevaluación y autoevaluación no  solo del tema sino también del 




Se inicia la clase haciendo una reseña de lo visto en la clase pasada, para continuar con una 
lectura en la que nos muestran el papel que ha tenido el voto y la consulta popular en la 
historia de nuestro país. 
Formamos grupos de tres personas para trabajar en la realización de una línea de tiempo, 
que deje ver no solo las fechas importantes que ha tenido el voto sino también los eventos 
que han dejado una huella por medio del voto, los cargos y funciones que salen de estas 
votaciones y cuál ha sido su implementación en la vida diaria, con esta línea de tiempo 
hecha, se construye un caso para trabajar en todo esta jornada, en este caso  debe tener una 
parte de realidad, estar relacionado con la asignatura y ser base de reflexión y objetivo de 
comprensión, en estos grupos también se debe tener en cuentas los espacios aptos para la 
discusión, causante de nuevos interrogantes, actividades de seguimiento, producción 
(escrita-oral-gráfica entre otros) y por último llevar a unas conclusiones claras y específicas 
del concepto de voto y los cargos y funciones que se desprende de este donde  vayan de la 
mano con la coevaluación y la autoevaluación. 
Luego Para darle un giro a la actividad y lograr que a través del juego sigan desarrollando 
conocimientos, se les propone que cada grupo cree una sopa de letra donde se evidencie lo 
que se ha dado durante la historia y así ir evaluando de manera paulatina los aprendizajes 
que se dieron durante la clase y un  crucigrama el cual deberá rotar entre los demás 
compañeros los cuales buscarán darle una solución, este juego debe utilizar los 
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conocimientos adquiridos sobre el tema,  se da un tiempo límite para resolverlos y se pide 
que al estar todos listos se socialicen de tal manera que quede claro el tema. 
 
Sesión 5. 
DESARROLLO DIDÁCTICO:  
Se le plantea a los jóvenes futuros candidatos, que la población con la que tendrán contacto 
es una comunidad estudiantil que tiene diferentes problemáticas que necesitan apoyo y 
solución, entre ellas desean tener más espacios en los que desarrollar sus habilidades 
personales y grupales, formas diferentes de poder estudiar e incrementar sus conocimientos, 
la oportunidad de tener voz en las decisiones que se tomen dentro de la institución, espacios 
nuevos para potencializar sus capacidades deportivas y manuales, entre otras tantas. 
De ahí que cada candidato que se postule deberá enfocar  o canalizar sus ideas buscando 
como suplir, mejorar o lograr llevar a cabo las propuestas que plantee para su futura 
población votante. 
Los candidatos después de inscribirse, tendrán un tiempo para organizarse con grupo de 
trabajo, el cual será un máximo de cinco personas que lo ayudaran en su campaña política 
colaborando con la construcción de la publicidad, elaboración de propuestas y todo el 
material que pudieran necesitar. 
Realizado esto cada candidato tendrá un tiempo prudencial para dirigirse a la población que 
desea conquistar, para dialogar con ellos y dar a conocer su forma de pensar y las ideas que 
desea desarrollar si lo llegaran a elegir como representante de dicha comunidad. 
Sesión 6. 
DESARROLLO DIDÁCTICO: 
Para el día de elecciones es necesario  tener en cuenta, que para realizar una jornada de 




Jurados: quienes serán los encargados de recibir a los votantes, pasarles el papel en donde 
realizará su voto; también serán los que cuenten los votos al final de la jornada y nos den la 
noticia de quién ganó las elecciones. 
Juez o vigilante de las votaciones: que se encargará de constatar que todo haya sido lo 
más honesto posible. 
Ciudadanos: quienes serán las personas que votaron y decidirán quién será nuestro 
representante. 
Candidatos: los cuales podrán hacer campaña y tener contacto con la población hasta el 
momento de saber quién gano. 
Encargados de la publicidad: los que se encargan de regar las ideas del candidato, dar los 
volantes y brindar el acompañamiento al candidato seleccionado por cada bancada o grupo 
de apoyo, los cuales sirven para medir como está la publicidad  de  cada uno de los 
candidatos. 
Para realizar esta actividad los estudiantes postulados como candidatos deben haber dado a 
conocer sus propuestas y estar 100% metidos en el rol que están asumiendo, al igual que los 
demás miembros de la actividad. 
Para tener mayor control sobre esta actividad la docente la docente realizará una serie de 
cuestionamientos para dar con los conocimientos previos de los estudiantes sobre este tema, 
y de esta forma explicar cómo se realiza y qué papel juega cada miembro y así dar inicio a 
la actividad. Al finalizar la jornada los estudiantes deberán realizar una autoevaluación 
sobre el tema y actividad realizada y donde se darán cuenta de lo aprendido en todas las 6 
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